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S C H W E R P U N K T  
I N N E R E SI C H E R H EI T
L ä n dli c h er R a u m  
S o s c h ö n l e b t e s si c h  
hi e r mi t d e r F a mili e
S eit e 
G e wi n n s pi el 
Z ei g e n Si e I h r s c h ö n s t e s  
S a c h s e nf o t o
S eit e 
5 9 C D U- A b g e or d n et e 
sit z e n i m S ä c hsis c h e n 
L a n dt a g. W as si e  
v or Ort i m W a hl kr eis 
g e s c h a fft h a b e n, i hr e 
Pl ä n e  » S eit e n 7 –1 0
Wir f ü hr e n di e v o n
B u n d e si n n e n mi nist er
T h o m as d e M ai zi èr e
a n g e st o ß e n e D e b att e 
ü b er u ns er e L eit k ult ur
w eit er » S eit e 11
••
Wir m a c h e n
S a c h s e n s
P O LI Z EI S T A R K
S ac hs e ns 1 1. 0 0 0 P oli z ei b e a mt e l eist e n g ut e Ar b eit! S o w o hl b ei d e n Kf z-Di e bst ä hl e n als a u c h b ei R a us c h gift- u n d Gr e n z kri mi n alit ät si n d di e 
F all z a hl e n  g es u n k e n.  D as  z ei gt  di e  a kt u ell e  P oli z eili c h e  Kri mi n alst atis -
ti k. D o c h t e c h nis c h h o c h g er üst et e C y b er kri mi n ell e si n d di e Ei n br e c h er 
v o n m or g e n. Si e o p eri er e n h e ut e s c h o n ü b er L ä n d er gr e n z e n hi n w e g, g e -
h e n i m I nt er n et a uf R a u b z u g. T e n d e n z st ei g e n d! U n d a u c h d er isl a misti -
s c h e T err oris m us b e dr o ht i m m er st är k er u ns er e Fr ei h eit. Si c h er h eits e x -
p ert e n si n d si c h ei ni g: D ar a uf m uss si c h di e P oli z ei v or b er eit e n! D a mit 
si c h S a c hs e ns B ür g er a u c h k ü nfti g si c h er f ü hl e n k ö n n e n, m a c ht si c h di e 
C D U- Fr a kti o n i m S ä c hsis c h e n L a n dt a g u nt er a n d er e m f ür I n v estiti o n e n 
i n  m o d er n e  P oli z ei a usr üst u n g,  ei n e  v er b ess ert e  gr e n z ü b ers c hr eit e n d e 
Z us a m m e n ar b eit u n d m e hr Si c h er h eit i n d er T el e k o m m u ni k ati o n st ar k. 
» 1 0 0 0 n e u e St ell e n bi s z u m J a hr 2 0 2 4
»  2 7 Mi o. E ur o f ür A u sr ü st u n g  
»  n e u e s P oli z ei g e s et z g ef or d er t
S a c h s e n b ri ef S a c h s e n b ri ef
E g al  o b  a uf  E m pf ä n g e n,  i n  L a n d -t a g s r e d e n o d e r b ei G r u ß w o rt e n  – 
i n S a c h s e n f ei e r n wi r u n s s c h o n vi el 
z u l a n g e f ü r di e e rf ol g r ei c h e A uf b a u -
l ei st u n g s eit d e r f ri e dli c h e n R e v ol uti-
o n. J a, e s i st vi el G ut e s p a s si e rt. A b e r 
wi r m ü s s e n w eit e r d e n k e n!
Et a bli e rt e  I n d u st ri e n  wi e  d e r 
A ut o m o bil b a u  w e r d e n  mitt elf ri sti g 
ni c ht  m e h r  d a s  R ü c k g r at  u n s e r e r 
Wi rt s c h aft  s ei n.  Di e  Z u k u nft  g e h ö rt 
P r o d u kt e n u n d M ä r kt e n, di e e s h e ut e 
n o c h g a r ni c ht gi bt.
E s  b ri n gt  al s o  ni c ht s,  n u r  alt e 
I d e e n w eit e r z u e nt wi c k el n. Wi r S a c h-
s e n s ollt e n d e n di git al e n W a n d el al s 
C h a n c e  e r k e n n e n  u n d  M e n s c h e n, 
di e hi e r et w a s a uf b a u e n w oll e n, vi el 
st ä r k e r u nt e r st üt z e n.
B es o n d ers u ns er e dr ei gr o ß e n St ä d -
t e  k ö n n e n  si c h  h e ut e  s c h o n  g ut  mit 
d e n  d e uts c h e n  M etr o p ol e n  m ess e n, 
s o w o hl  hi nsi c htli c h  d er  I nfr astr u k -
t ur,  d er  e x z ell e nt e n  U ni v ersit ät e n 
u n d  a u c h  d er  L e b e ns h alt u n gs k ost e n. 
St art- u p-fr e u n dli c h e  R a h m e n b e di n -
g u n g e n s or g e n d af ür, d ass m a n ni c ht 
m e hr  n a c h  B erli n  zi e h e n  m uss,  u m 
ei n  i n n o v ati v es  J u n g u nt er n e h m e n 
a uf z u b a u e n,  wi e  z u m  B eis pi el  di e 
„ Dr es d n er  K aff e e  u n d  K a k a o  R öst e -
r ei “. Di e M a n uf a kt ur ü b er z e u gt ni c ht 
n ur  mit  i hr er  H a n d w er ks k u nst.  Si e 
h at  mit  i hr er  k o m p osti er b ar e n  K af -
f e e k a ps el a u c h d e n Z eit g eist er k a n nt.
W a c h st u m  e nt st e ht  a b e r  ni c ht 
d u r c h S el b st g ef älli g k eit! I m F r ei st a at 
gi n g  di e  Z a hl  d e r  N e u g r ü n d u n g e n 
z ul et zt  l ei c ht  z u r ü c k.  Vi el e  J u n g -
u nt e r n e h m e r  b e kl a g e n  d a s  i m m e r 
n o c h w e ni g e W a g ni s k a pit al u n d d a s 
Z u vi el  a n  B ü r o k r ati e.  D a s  h e m mt 
j u n g e  M e n s c h e n,  i h r e  g ut e n  I d e e n 
u m z u s et z e n.  E s  i st  d e s h al b  wi c hti g, 
d a s s  d e r  F r ei st a at  G r ü n d e r n  u n k o m -
pli zi e rt u nt e r di e A r m e g r eift u n d I n -
v e st o r e n d e n W e g f r ei m a c ht. N u r s o 
w e r d e n  a u s  s ä c h si s c h e n  I d e e n  ei n e s 
T a g e s a u c h P r o d u kt e a u s S a c h s e n.
U n s m u s s e s g eli n g e n, z u m G r ü n -
d e r- M u st e rl a n d  i n  D e ut s c hl a n d  z u 
w e r d e n.  D af ü r  i st  e s  e rf o r d e rli c h, 
ü b e r  di e  b e st e h e n d e n  U nt e r st üt -
z u n g s m ö gli c h k eit e n  d e utli c h  hi n -
a u s z u g e h e n.  Wi r  b r a u c h e n  w eit e r e 
I n st r u m e nt e,  u m  G r ü n d u n g e n  u n d 
W a c h st u m  v o n  U nt e r n e h m e n  z u 
u nt e r st üt z e n.  Wi r  m ü s s e n  d e n  Wi s -
s e n s-  u n d  T e c h n ol o gi et r a n sf e r  b el e -
b e n, i n d e m wi r Wi s s e n s c h aftl e r u n d 
U nt e r n e h m e r  eff e kti v e r  al s  bi s h e r 
z u s a m m e n b ri n g e n.  Wi r  b r a u c h e n 
ei n e n e c ht e n B ü r o k r ati e- u n d St e u e r -
a b b a u  f ü r  G r ü n d e r,  w e n n  wi r  i nt e r -
n ati o n al mit h alt e n w oll e n. 
T r ot z d e m  k ö n n e n  st a atli c h e  Hil -
f e n ni e m al s p ri v at e I niti ati v e n e r s et-
z e n.  D e s h al b  w e r b e n  wi r  w eit e r  u m 
I n v e st o r e n a u s d e m I n- u n d A u sl a n d. 
D a z u  g e h ö rt,  d a s s  wi r  di e  R a h m e n -
b e di n g u n g e n  f ü r  z u  u n s  k o m m e n d e 
U nt e r n e h m e r  mit  ei n e m  M a ß n a h -
m e n p a k et  a u s  B u si n e s s- L ot s e n,  e n g -
li s c h s p r a c hi g e n  B e h ö r d e n  u n d  z e n-
t r al e n A n s p r e c h p a rt n e r n v e r b e s s e r n. 
Wi c hti g  i st  a u c h  di e  di git al e  Bil -
d u n g a n S c h ul e n, d a mit d e r n ä c h st e 
El o n M u s k ( d e r G r ü n d e r v o n El e kt r o -
a ut o- H e r st ell e r  T e sl a)  vi ell ei c ht  a u s 
Li m b a c h- O b e rf r o h n a  k o m mt.  Wi r 
k ö n n e n U nt e r n e h m e r g ei st a m b e st e n 
f ö r d e r n, w e n n wi r b ei u n s e r e n S c h ü-
l e r n  a nf a n g e n.  I h r  I T- V e r st ä n d ni s 
u n d u nt e r n e h m e ri s c h e s D e n k e n w e r -
d e n  z e nt r al  f ü r  di e  wi rt s c h aftli c h e 
E nt wi c kl u n g S a c h s e n s s ei n. 
 F A K T E N
z ur Si c h er h eit i m Fr ei st a at
D a mit si c h S a c h s e n s B ür g er si c h er f ü hl e n k ö n n e n, m a c ht si c h di e C D U- Fr a k ti o n i m 
S ä c h si s c h e n L a n dt a g u nt er a n d er e m f ür I n v e stiti o n e n i n m o d er n e P oli z ei a u sr ü st u n g, ei n e 
v er b e s s er t e gr e n z ü b er s c hr eit e n d e Z u s a m m e n ar b eit a uf d er J a g d n a c h V er br e c h er n 
u n d m e hr Si c h er h eit i n d er T el e k o m m u ni k ati o n st ar k. Di e S c h w er p u n k t e i m Ü b er bli c k
1 M o d er n e T e c h ni k i m K a m pf g e g e n d e n T err orDi e  s ä c h si s c h e  P oli z ei  i st  f ü r  T e r r o r-  u n d 
A m o kl a g e n  g ut  g e r ü st et.  D a n k  d e s  2 0 1 6  v o n 
d e r  L a n d e s r e gi e r u n g  b e s c hl o s s e n e n  A nti-
T e r r o r- P a k et e s  mit  ei n e m  G e s a mt b u d g et  v o n 
1 5  Mi o. E u r o w u r d e n di e B e a mt e n b e r eit s mit 
m o d e r n e n S c h ut z w e st e n u n d W aff e n s o wi e g e -
p a n z e rt e n F a h r z e u g e n a u s g e st att et. A u ß e r d e m 
w oll e n  wi r  d e n  Ei n s at z  di git al e r  K ö r p e r k a m e -
r a s  e r m ö gli c h e n  –  d a s  s c h üt zt  di e  B e a mt e n 
u n d v e r b e s s e rt di e B e w ei s si c h e r u n g. 
2 Str af v oll z u g a uf d e m n e u e st e n St a n dDi e C D U m a c ht si c h i m L a n dt a g f ü r ei n e n m o -
d e r n e n  St r af v oll z u g  ü b e r all  i n  S a c h s e n  st a r k. 
St r af v oll z u g  i n  S a c h s e n  st a r k.  S c h w e r p u n kt e 
si n d  ei n  h o h e s  Si c h e r h eit s ni v e a u  i n  d e n  J u s -
ti z v oll z u g s a n st alt e n  s o wi e  g ut e  A r b eit s b e di n -
g u n g e n f ü r d a s P e r s o n al. F ü r d e n St r af v oll z u g 
v o n  I nt e n si vt ät e r n  st e h e n  m o d e r n st e  Ei n ri c h -
t u n g e n  wi e  et w a  di e  n e u  ei n g e ri c ht et e  Si c h e-
r u n g s v e r w a h r u n g  i n  d e r  J u sti z v oll z u g s a n st alt 
B a ut z e n z u r V e rf ü g u n g. Si e g e w ä h rl ei st et d e n 
S c h ut z d e r B e v öl k e r u n g v o r b e s o n d e r s g ef ä h rli -
c h e n St r aft ät e r n. Ei n w eit e r e r wi c hti g e r P u n kt 
i st di e St ä r k u n g d e r O pf e r r e c ht e. Hi e r s oll g el-
t e n: O pf e r s c h ut z v o r T ät e r s c h ut z.
3 Gr e n z ü b er s c hr eit e n d e Si c h er h eit K ri mi n alit ät  k e n nt  k ei n e  G r e n z e n  –  G r e n z -
si c h e r h eit  i st  d a h e r  ei n  S c h w e r p u n kt  f ü r  di e 
C D U.  M eil e n st ei n e  d e r  i nt e r n ati o n al e n  Z u -
s a m m e n a r b eit  si n d  d e r  d e ut s c h- p ol ni s c h e  P o -
li z ei v e rt r a g  v o n  2 0 1 5  u n d  d a s  2 0 1 6  i n  K r aft 
g et r et e n e  A b k o m m e n  mit  d e r  T s c h e c hi s c h e n 
R e p u bli k.  P oli z ei b e a mt e  k ö n n e n  n u n  a uf  b ei -
d e n S eit e n d e r G r e n z e H o h eit s r e c ht e a u s ü b e n, 
V e r d ä c hti g e v e rf ol g e n u n d I nf o r m ati o n e n a u s -
t a u s c h e n  –  ei n  wi c hti g e r  S c h ritt  i m  K a m pf 
g e g e n C r y st al M et h u n d f ü r di e s c h n ell e r e A uf -
kl ä r u n g u n d P r ä v e nti o n v o n Kf z- Di e b st ä hl e n.
4  M e hr Si c h er h eit i n d er T el e k o m m u ni k ati o nBi s h e r si n d di e R e g el n d e r B u n d e sl ä n d e r z u r 
T el e k o m m u ni k ati o n s ü b e r w a c h u n g,  et w a  v o n 
H a n d y g e s p r ä c h e n  o d e r  d e r  I nt e r n et n ut z u n g, 
s e h r  u nt e r s c hi e dli c h.  D a s  E r g e b ni s:  E r mitt -
l u n g s v e r z ö g e r u n g e n,  di e  di e  A uf kl ä r u n g  v o n 
g r e n z ü b e r s c h r eit e n d e n  St r aft at e n  v e r hi n d e r n 
k ö n n e n.  Di e  C D U- F r a kti o n  i m  S ä c h si s c h e n 
L a n dt a g  will  di e  H a n dl u n g sf r ei h eit  d e r  P oli -
z ei  a n gl ei c h e n.  S o  k a n n  ei n  i n  B r a n d e n b u r g 
v e r mi s st e s  Ki n d  p e r  H a n d y- O rt u n g  o d e r  Kf z-
F a h n d u n g  a u c h  i n  S a c h s e n  g e s u c ht  w e r d e n. 
A u c h di e B e w e g u n g s m u st e r p ot e n zi ell e r Att e n -
t ät e r  k ö n n e n  s o  g e n a u e r  u n d  f r ü h e r  e r k a n nt 
w e r d e n – ei n wi c hti g e r S c h ritt i m K a m pf g e -
g e n d e n i sl a mi sti s c h e n T e r r o r.
5  Mit Hi g h- T e c h g e g e n Kri mi n ell eI nt elli g e nt e  K a m e r a s  mit  G e si c ht s e r k e n n u n g 
a n öff e ntli c h e n Pl ät z e n u n d B r e n n p u n kt e n mit 
h o h e r K ri mi n alit ät h a b e n ei n e a b s c h r e c k e n d e 
Wi r k u n g u n d e rl ei c ht e r n di e A uf kl ä r u n g v o n 
V e r b r e c h e n.  B ei  ei n e m  G ö rlit z e r  Pil ot p r oj e kt 
w e r d e n  b e r eit s  j et zt  h o c h a u fl ö s e n d e  K a m e r a s 
ei n g e s et zt, di e di e G e si c ht e r d e r St r aft ät e r o h n e 
W eit e r e s  e r k e n n e n  k ö n n e n.  A u ß e r d e m  st ellt 
di e s ä c h si s c h e P oli z ei v e r st ä r kt I T- E x p e rt e n i m 
K a m pf  g e g e n  C y b e r k ri mi n alit ät  ei n,  d e n n  di e 
Pl a n u n g u n d V o r b e r eit u n g v o n V e r b r e c h e n fi n -
d et i m m e r öft e r i m I nt e r n et st att. ( v m m)
Di e P oli z eili c h e Kri mi n al st ati sti k z ei gt:  w ur d e n 
.  St r af t a t e n erf a s st, .  m e hr al s i m 
V orj a hr. .  d a v o n kl ärt e di e P oli z ei a uf – ei n 
Q u ot e n a n sti e g a uf , . U nt er d e n i n s g e s a mt 
.   T at v er d ä c hti g e n b ef a n d e n si c h .  
ni c ht d e ut s c h e, .  d a v o n w ar e n Z u w a n d er er. 
Si e m a c h e n d a mit ,  all er er mitt elt e n T at v er-
d ä c hti g e n a u s. .  A u t o s w ur d e n g e st o hl e n u n d 
.   W o h n u n g s ei n b r ü c h e g e m el d et. S pit z e nr eit er 
i n d er Kri mi n alit ät i st L ei p zi g mit  Ei n br ü c h e n 
pr o .  Ei n w o h n er. Di e Z a hl d er G e w alt d eli kt e 
n a h m s a c h s e n w eit u m  z u u n d sti e g d a mit a uf 
.  F äll e.  d a v o n w ur d e n a uf g e kl ärt. B ei 
K ör p er v erl et z u n g s d eli kt e n d ur c h Z u w a n d er er si n d 
M e hrf a c h- u n d I nt e n si v str aft ät er i n  all e r F äll e
v er a nt w ortli c h.  w ur d e n ,  Kil o gr a m m Cr y st al 
u n d  Kil o gr a m m M ari h u a n a v o n 
d er P oli z ei si c h er g e st ellt. 
S a c h s e n h at ei n n e u e s 
S c h ul g e s et z 
D er  C D U- Bil d u n g s e x p e rt e  L ot h a r 
Bi e n st  s a gt:  „ D a s  l et zt e  S c h ul g e s et z 
st a m mt a u s d e m J a h r 2 0 0 4. D a s j et zt 
v e r a b s c hi e d et e  e nt s p ri c ht  m o d e r n e n 
M a ß st ä b e n  u n d  z eit g e m ä ß e n  A nf o r -
d e r u n g e n.  E s  i st  ei n e s  d e r  wi c hti g s -
t e n G e s et z g e b u n g s v o r h a b e n i n di e s e r 
L e gi sl at u r p e ri o d e! “  Wi c hti g st e  El e -
m e nt e: Di e 2 8 3 O b e r s c h ul e n w e r d e n 
w eit e r g e st ä r kt. I m l ä n dli c h e n R a u m 
wi r d  d e r  B e st a n d s s c h ut z  f ü r  G r u n d- 
u n d O b e r s c h ul e n v e r a n k e rt. A b 2 0 1 8 
gi bt e s 3 0 Mi o. E u r o, d a mit O b e r s c h u -
l e n ei n e n V oll z eit- S c h ul s o zi al a r b eit e r 
b e s c h äfti g e n k ö n n e n.
O etti n g er i n S a c h s e n
M e h r al s 4 0 0 B ü r g e r k a m e n z u m E u -
r o p a- F o r u m  d e r  C D U- F r a kti o n  n a c h 
D r e s d e n. G a st w a r E U- H a u s h alt s k o m -
mi s s a r  G ü nt h e r  O etti n g e r.  E r  s a gt e: 
„ E u r o p a w a r, i st u n d bl ei bt i n e r st e r 
Li ni e  di e  F ri e d e n s u ni o n. “  S o  wi c h -
ti g  d e r  E x p o rt  d e r  S- Kl a s s e  a u c h  s ei, 
wi c hti g e r s ei d e r F ri e d e n s e x p o rt. Z u -
gl ei c h s ei E u r o p a ei n e W e rt e g e m ei n -
s c h aft,  ei n  Bi n n e n m a r kt  u n d  ei n e 
W ä h r u n g s u ni o n.
M e hr G el d f ür Str a ß e n
D er  S a ni e r u n g s st a u  i h r e r  St r a ß e n 
n e r vt  vi el e  K o m m u n e n.  J et zt  gi bt  e s 
ei n e  g ut e  N a c h ri c ht:  A uf  D r u c k  d e r 
C D U- F r a kti o n  st ellt  di e  St a at s r e gi e -
r u n g z u s ät zli c h w eit e r e 6 0 Milli o n e n 
E u r o b e r eit. D e r wi rt s c h aft s p oliti s c h e 
S p r e c h e r F r a n k H ei d a n: „ D a mit  k ö n -
n e n di e K o m m u n e n n u n e n dli c h di e 
d ri n g e n d  n ot w e n di g e n  M a ß n a h m e n 
a n  St r a ß e n  u n d  B r ü c k e n  i n  A n g riff 
n e h m e n. “
S a c h s e n v o m Bil d u n g s si e g er z u m 
Gr ü n d er- M u st erl a n d m a c h e n!
St ar t- u p- E x p er t e J a n Hi p p ol d ü b er di e C h a n c e n i m di git al e n W a n d el
 ■ D er C D U- E x p ert e f ür St art- u ps, J a n Hi p p ol d, i n d er „ Dr es d n er K a ff e e u n d K a k a o R öst er ei“. I m G es pr ä c h mit d e n J u n g u nt er n e h m er n K arst e n 
L e h m a n n u n d St ef a n M e y er- G öt z (r e.) l ässt er si c h di e Fir m e ni d e e er kl är e n. N e b e n d e m h a n d g er öst et e n K a ff e e bi et e n di e S a c hs e n a u c h z u 1 0 0 % 
k o m p osti er b ar e Es pr ess o- K a ps el n a n. Mit N a c h h alti g k eit u n d Q u alit ät w oll e n di e U nt er n e h m er K u n d e n g e wi n n e n
 ■ J a n Hi p p ol d ist d er st ell v ertr et e n d e 
V orsit z e n d e d es Wirts c h afts-
Ar b eits kr eis es d er C D U- Fr a kti o n 
d es S ä c hsis c h e n L a n dt a g es u n d d er 



















M ar k u s Ul bi g
S ä c hsis c h er I n n e n mi nist er
„ D er St a at m uss u n d wir d all es d ar a n s et z e n, 
s ei n e B ür g er s o g ut wi e m ö gli c h z u s c h üt z e n. 
Di es er H er a usf or d er u n g st ell e n wir u ns i n 
D e uts c hl a n d u n d n at ürli c h a u c h i n S a c hs e n. 
D er Fr eist a at h at di e V erst är k u n g d er 
Si c h er h eits kr äft e ni c ht erst s eit d e n Terr or-
a ns c hl ä g e n i m Bli c k, s o n d er n h a n d elt b er eits 
s eit m e hr als ei n e m J a hr.“
D A S S A G T D E R  I N N E N MI NI S T E R
S a c h s e n b ri ef S a c h s e n b ri ef
G e w a p p n et g e g e n 
T err or u n d A m o k
D i e  1 1. 0 0 0  s ä c h si s c h e n  P oli z ei b e a mt e n h a b e n i n d e r V e r g a n g e n h eit g ut e A r b eit 
g el ei st et.  S o w o hl  b ei  d e n  Kf z- Di e b st ä hl e n 
al s  a u c h  b ei  d e r  C r y st al-  u n d 
G r e n z k ri mi n alit ät  si n d  di e 
F all z a hl e n g e s u n k e n, d a s z ei gt 
di e  a kt u ell e  P oli z eili c h e  K ri -
mi n al st ati sti k.  D e n n o c h  sti e g 
di e  Z a hl  d e r  i n s g e s a mt  r e gi st -
ri e rt e n St r aft at e n m e r kli c h a n, 
i n s b e s o n d e r e h at di e p oliti s c h 
m oti vi e rt e  G e w alt  z u g e n o m -
m e n. T e c h ni s c h h o c h g e r ü st et e 
C y b e r k ri mi n ell e  g e h e n  ü b e r 
all e  L ä n d e r g r e n z e n  hi n w e g 
o nli n e  a uf  R a u b z u g,  u n d  d e r 
i sl a mi sti s c h e  T e r r o ri s m u s  i st 
s p ät e st e n s  s eit  d e m  F all  Al-
B a k r i n D e ut s c hl a n d u n d d a mit a u c h i n S a c h -
s e n a n g e k o m m e n.
„ D a s  s ä c h si s c h e  P oli z ei g e s et z  m u s s  a n 
di e  vi el e n  t e c h ni s c h e n  u n d  t a kti s c h e n  V e r -
ä n d e r u n g e n  a n g e p a s st  w e r d e n,  di e  b ei  h e u -
ti g e n  p oli z eili c h e n  Ei n s at zl a g e n  ei n e  R oll e 
s pi el e n “,  s a gt  C h ri sti a n  H a rt m a n n,  i n n e n -
p oliti s c h e r  S p r e c h e r  d e r  C D U- F r a kti o n  i m 
L a n dt a g.  B e s o n d e r s  di e  u nt e r s c hi e dli c h e n 
Ei n g riff s r e g el u n g e n  i n  d e n  B u n d e sl ä n d e r n 
m a c ht e n vi el e s u n n öti g k o m pli zi e rt. W o di e 
P oli z ei  i n  ei n e m  B u n d e sl a n d 
Z u g riff s r e c ht e  h at,  k ö n n e  e s 
di r e kt hi nt e r d e r L a n d e s g r e n z e 
s c h o n wi e d e r a n d e r s a u s s e h e n. 
„ D a s  m u s s  a uf  h ö r e n.  E s  k a n n 
ni c ht  s ei n,  d a s s  K ri mi n ell e 
d a v o n k o m m e n,  n u r  w eil  d e r 
s ä c h si s c h e n  P oli z ei  ei n  p a a r 
e nt s c h ei d e n d e  Ei n g riff s b ef u g -
ni s s e f e hl e n “, b et o nt e r. 
Mit  d e r  V e r ei n h eitli c h u n g 
p oli z eili c h e r  Ei n g riff s b ef u g -
ni s s e  w ü r d e  di e  l ä n d e r-  u n d 
g r e n z ü b e r g r eif e n d e  Z u s a m -
m e n a r b eit  d e r  P oli z ei e n  ef fi -
zi e nt e r.  K ri mi n ell e  h ätt e n  e s  s c h w e r e r,  v o m 
R a d a r d e r Si c h e r h eit s b e h ö r d e n z u v e r s c h wi n -
d e n.  D a b ei  gilt  e s,  di e  ri c hti g e  B al a n c e  i m 
Wi d e r st r eit z wi s c h e n Si c h e r h eit u n d F r ei h eit 
z u fi n d e n. A b s ol ut e Si c h e r h eit s ei ni c ht m ö g -
li c h, s a gt H a rt m a n n, d e r s el b st P oli zi st i st. 
S a c h s e n  g e h ö rt  z w eif el s o h n e  z u  d e n 
si c h e r e n  B u n d e sl ä n d e r n  i n  D e ut s c hl a n d. 
„ S c h a u e n  wi r  a b e r  b ei s pi el s w ei -
s e  n a c h  B a y e r n,  d a n n  fi n d e n  wi r 
d o rt n o c h ei n m al ei n e a n d e r e Q u a -
lit ät  d e r  Si c h e r h eit. “  H a rt m a n n 
v e r gl ei c ht  d a s  P oli z ei g e s et z  d a b ei 
mit  ei n e m  g ut  s o rti e rt e n  c hi r u r -
gi s c h e n  I n st r u m e nt e n k a st e n.  „ E s 
b e d a rf ei n e s h a r m o ni s c h e n Z u s a m -
m e n s pi el s  v o n  g e s et zli c h e n,  o r g a -
ni s at o ri s c h e n  u n d  st r u kt u r ell e n 
R e g el u n g s b e d a rf e n  s o wi e  d e r  A u s -
r ü st u n g u n d A u s st att u n g d e r s ä c h -
si s c h e n P oli z ei, u m f ü r all e E v e nt u -
alit ät e n g e r ü st et z u s ei n. “ 
Di e  E r mittl e r  h a b e n  e s  h e ut e 
n e b e n  d e r  all g e m ei n e n  K ri mi n ali -
t ät  a u c h  mit  h o c h p r of e s si o n ell e r, 
i nt e r n ati o n al  o r g a ni si e rt e r  C y b e r-
k ri mi n alit ät  z u  t u n.  W ä h r e n d  di e 
ei n e n  d e n  C o m p ut e r  al s  T at w e r k -
z e u g  n ut z e n,  m u s s  di e  P oli z ei  i h n 
al s  ei n  i m m e r  wi c hti g e r e s  I n st r u -
m e nt  b ei  d e r  V e r b r e c h e rj a g d  ei n -
s et z e n.  Gl ei c h z eiti g  b e st e h e n  i n 
di e s e m B e r ei c h n o c h i m m e r g r o ß e 
R e g el u n g sl ü c k e n  –  w e s h al b  di e 
eff e kti v e  P oli z ei a r b eit  hi e r  ni c ht 
s elt e n  a n  i h r e  G r e n z e n  st ö ßt.  Ei n 
H a u pt a u g e n m e r k  d e s  P oli z ei g e s et -
z e s  wi r d  f ü r  di e  C D U  d a h e r  a u c h 
a uf d e r B e k ä m pf u n g d e r C y b e r k ri -
mi n alit ät li e g e n.
G e pl a nt  si n d  a u ß e r d e m  R e -
g el u n g e n  i m  U m g a n g  mit  s o g e -
n a n nt e n  G ef ä h r d e r n  i n  all e n  1 6 
B u n d e sl ä n d e r n.  A u s  C D U- Si c ht 
i st  e s  i n a k z e pt a b el,  d a s s  di e s e  p o-
t e n zi ell  g ef ä h rli c h e n  P e r s o n e n  i n 
ei n e m  B u n d e sl a n d  ei n e r  l ü c k e n -
l o s e n  Ü b e r w a c h u n g  u nt e rli e g e n, 
w ä h r e n d  si e  i m  N a c h b a r b u n d e s -
l a n d  v o n  d e r  P oli z ei  ni c ht  b e h el-
li gt  w e r d e n  d ü rf e n.  „ Hi e rf ü r  h a b e 
i c h  u n d  si c h e rli c h  a u c h  u n s e r e 
B e v öl k e r u n g  k ei n  V e r st ä n d ni s “,  s o 
H a rt m a n n. D e s h al b w e r b e n e r u n d 
St a at s mi ni st e r  M a r k u s  Ul bi g  b ei 
i h r e n L ä n d e r k oll e g e n u n d a u c h i m 
B u n d  f ü r  ei n h eitli c h e  g e s et zli c h e 
R e g el u n g e n.  „ S a c h s e n  wi r d  hi e r 
s ei n e n  B eit r a g  l ei st e n “,  v e r s p ri c ht 
C h ri sti a n H a rt m a n n.  ( v m m)
C hri sti a n H ar t m a n n
I n n e n p olitis c h er S pr e c h er  
d er C D U -F r a kti o n
B A L LI S TI S C H E R H E L M MI T 
S C H U T Z B RI L L E
Er k o m bi ni ert S c h ut z mit h o h e m 
Tr a g e k o mf ort, wi e gt n ur r u n d 1, 5 
Kil o. R u n d 1 6 0 0 H el m e w ur d e n f ür 
Ei ns at z z ü g e u n d P oli z eir e vi er e s o wi e 
B er eits c h afts p oli z ei u n d S p e zi al kr äft e 
a n g es c h a fft
S T U R M G E W E H R  
„ H A E N E L C A “
D as G e w e hr a us S u hl  
gilt als s e hr pr ä zis e,  
l ei c ht z u b e di e n e n u n d 
d ur c hs c hl a gsst ar k.  
S a c hs e n h at  
5 4 s ol c h er  
W a ff e n  
b es c h a fft  
u n d u.  a . a n 
Ei ns at z z ü g e d er 
P oli z ei dir e kti o n e n s o wi e 
di e B er eits c h afts p oli z ei 
v ert eiltPI S T O L E  
„ H E C K L E R & K O C H 
S F P “
S eit A nf a n g 2 01 6 er h alt e n 
S a c hs e ns P oli zist e n di es e 
n e u e Di e nst w a ff e. I hr 
M a g a zi n f asst 1 5 st att 
bis h er a c ht P atr o n e n 
u n d si e ist l ei c ht er 
z u h a n d h a b e n. Di e 
U mst ell u n g wir d 2 01 8 
a b g es c hl oss e n s ei n
S TI C H S C H U T Z W E S T E N
Di e n e u e n U nt er zi e h-
S c h ut z w est e n h a b e n 
ei n e n Sti c hs c h ut z, wi e g e n 
r u n d dr ei Kil o. B er eits 
v or h a n d e n e W est e n 
w er d e n n a c h g er üst et 
o d er g et a us c ht. J e d e wir d 
i n di vi d u ell n a c h M a ß 
g ef erti gt. Es gi bt D a m e n- 
u n d H err e n m o d ell e
S C H U T Z W E S T E MI T 
P L A T T E N T R Ä G E R
N e u n Kil o wi e g e n 
di e d u n k el bl a u e n 
Pl att e ntr ä g er, si e 
s c h üt z e n P oli z ei b e a mt e 
i m Fr o nt b er ei c h z wis c h e n 
K e hl k o pf u n d B ei n e n. 
Si e h alt e n a u c h ei n er 
K al as c h ni k o w st a n d. 
V ort eil: K a n n i m Ei ns at z 
s c h n ell ü b er g e z o g e n 
w er d e n
B e s o n d e r e  H e r a u sf o r d e r u n g e n  si n d  h e ut e  f ü r  di e  s ä c h si s c h e  P oli z ei  T e r r o r- 
u n d  A m o kl a g e n.  D e s h al b  w u r d e n  di e  s o g e n a n nt e n  I nt e r v e nti o n s k r äft e  n e u 
a u s g e st att et.  F ü r  d a s  A nti- T e r r o r- P a k et  st e h e n  r u n d  1 5  Mi o.  E u r o  z u r  V e rf ü -
g u n g.  D a v o n  e ntf all e n  r u n d  9  Mi o.  E u r o  a uf  g e p a n z e rt e  F a h r z e u g e,  W e st e n 
mit  Sti c h s c h ut z,  n e u e  H el m e,  Pl att e nt r ä g e r  u n d  G e w e h r e.  Di e s e  S p e zi al a u s -
r ü st u n g s oll di e B e a mt e n i n m ö gli c h e n B e d r o h u n g s s z e n a ri e n b e s s e r s c h üt z e n:
Ei n n e u e s P oli z ei g e s et z
 F Ü R S A C H S E N
I n Z eit e n d e s i nt er n ati o n al e n 
T err ori s m u s u n d gr e n z  ü b er s c hr eit e n d er 
Kri mi n alit ät i n v e sti er t S a c h s e n 
m a s si v i n di e Si c h er h eit. Bi s 2 0 2 4 
wir d e s 1 0 0 0 n e u e St ell e n b ei d er 
P oli z ei g e b e n, a u ß er d e m si n d i m 
D o p p el h a u s h alt 2 01 7 /1 8 r u n d 2 7 Mi o. 
E ur o all ei n f ür di e A u sr ü st u n g d er 
P oli z ei b e a mt e n v or g e s e h e n. U m d e n 
a k t u ell e n E nt wi c kl u n g e n f ol g e n z u 
k ö n n e n, g e h ör t a u c h d a s s ä c h si s c h e 
P oli z ei g e s et z a uf d e n Pr üf st a n d. C D U-
I n n e n p oliti k er C hri sti a n H ar t m a n n 
er kl är t, w o H a n dl u n g s b e d arf b e st e ht.
Mit s ol c h e n Pl a k at e n wir bt S a c hs e ns P oli z ei 
u m N a c h w u c hs
E ntl a st u n g f ür di e P oli z ei
Di e P oli z ei i n S a c hs e n l eist et A u ß er or d e ntli c h es. B es o n d ers 
di e  B er eits c h afts p oli z ei  v er z ei c h n et  r e g el m ä ßi g  M e hr ar -
b eit. Gr u n d d af ür si n d u nt er a n d er e m F u ß b alls pi el e, Gr o ß -
d e m o nstr ati o n e n u n d S o n d er ei ns ät z e – d ur c hs c h nittli c h 
1 4, 2 Ü b erst u n d e n pr o J a hr ? f all e n hi er pr o P oli zist a n.
I n s g e s a mt h a b e n di e 1 1. 0 0 0 P oli z ei b e a mt e n 2 0 1 6 i m F r ei-
st a at  l a ut  I n n e n mi ni st e ri u m  r u n d  1 3 9. 0 0 0  Ü b e r st u n d e n 
a n g e s a m m elt. Di e C D U m a c ht si c h d a h e r f ü r di e E ntl a s -
t u n g d e r P oli z ei st a r k: D e r P e r s o n al a b b a u w u r d e g e st o p pt, 
gl ei c h z eiti g  b e s c hl o s s  d e r  L a n dt a g  d e utli c h  h ö h e r e  A u s -
bil d u n g s z a hl e n.  Bi s  2 0 2 6  s oll e n  1 0 0 0  n e u e  Pl a n st ell e n 
b ei  d e r  P oli z ei  e nt st e h e n,  d af ü r  wi r d  b e r eit s  j et zt  d e r 
N a c h w u c h s  g e s c h ult:  2 0 1 7  bil d et  di e  s ä c h si s c h e  P oli z ei 
6 0 0 A n w ä rt e r f ü r d e n P oli z ei di e n st a u s. Bi s 2 0 2 0 s oll e n e s 
s o g a r 7 0 0 s ei n. F ü r di e b e st m ö gli c h e A u s bil d u n g d e r P oli -
z ei b e a mt e n i n v e sti e rt d e r F r ei st a at i n n e u e Kl a s s e n r ä u m e 
u n d  P e r s o n al  f ü r  di e  A u s bil d u n g s st ätt e n  d e r  P oli z ei    i n 
L ei p zi g, C h e m nit z, S c h n e e b e r g u n d R ot h e n b u r g.
B er uf s w u n s c h P oli zi st 
U nt e r  d e m  M ott o  „ V e r d ä c hti g  g ut e  J o b s “  wi r bt  di e  s ä c h -
si s c h e  P oli z ei  mit  i h r e r  l a uf e n d e n  K a m p a g n e  u m  N a c h -
w u c h s.  Ei n e  s p e zi ell  ei n g e ri c ht et e  K a r ri e r e s eit e  mit 
ei g e n e m  S o ci al- M e di a- A uft ritt  b ei  F a c e b o o k  s p ri c ht  zi el -
g e ri c ht et B e w e r b e ri n n e n u n d B e w e r b e r a n. D a b ei w e r d e n 
ni c ht n u r kl a s si s c h e P oli zi st e n g e s u c ht.
F ü r  m e h r  Si c h e r h eit  i m  F r ei st a at  g e ht  di e  s ä c h si s c h e 
P oli z ei  a u c h  n e u e  W e g e:    S eit  F e b r u a r  2 0 1 6  w e r d e n  a n 
d e r S ä c h si s c h e n H o c h s c h ul e d e r P oli z ei i n B a ut z e n a u c h 
W a c h p oli zi st e n a u s g e bil d et. N a c h d r ei m o n ati g e r A u s bil -
d u n g  u nt e r st üt z e n  si e  di e  s ä c h si s c h e n  P oli z ei b e a mt e n 
b ei  i h r e r  A r b eit.  All ei n  i n  di e s e m  J a h r  w e r d e n  5 5 0  n e u 
a u s g e bil d et e  W a c h p oli zi st e n  mit  a uf  St r eif e  g e h e n,  i m 
O bj e kt s c h ut z  o d e r  i n  d e r  P e r s o n e n ü b e r w a c h u n g  t äti g 
s ei n. W e r will, w e c h s elt n a c h a n d e rt h al b J a h r e n mit v e r -
k ü r zt e r A u s bil d u n g s z eit i n d e n r e g ul ä r e n V oll z u g s di e n st. 
D a s K o n z e pt k o m mt g ut a n: F a st all e W a c h p oli zi st e n, di e 
i h r e A u s bil d u n g i n di e s e m J a h r b e g o n n e n h a b e n, st r e b e n 
a u c h ei n e w eit e r g e h e n d e K a r ri e r e i m P oli z ei di e n st a n.
 ■ w w w. v er d a e c hti g- g ut e-j o bs. d e
W A H L K R EI S B Ü R O
Kir c h pl at z 8, 0 8 41 2 W er d a u
w w w.j a n-l o e ffl er.i nf o
J a n L ö ffl e r
W A H L K R EI S B Ü R O
J o h a n ni s pl at z 4, 0 9 21 2 Li m b a c h- O b erfr o h n a
w w w.j a n- hi p p ol d. d e
J a n Hi p p ol d
S a c h s e n b ri ef S a c h s e n b ri ef 7
D a s h a b e n wi r bi s 2 0 1 9 n o c h v o r
••6
K O M M E N T A R
 v o n S o ci al­ M e di a­ E x p ert e M arti n F u c hs
5 9 A b g e or d n et e h at di e C D U- Fr a k ti o n i m S ä c h si s c h e n L a n dt a g. All e w ur d e n i n i hr e n W a hl kr ei s e n 
dir e k t g e w ä hlt. Si e v er tr et e n d a mit di e B el a n g e a u s all e n R e gi o n e n d e s Fr ei st a at e s i m P arl a m e nt. 
W A H L K R EI S B Ü R O
M ar kt 4, 0 9111 C h e m nit z
w w w.i n e s- s a b or o w s ki-ri c ht er. d e
I n e s S a b o r o w s ki
S m ar t e P oliti k m u s s d or t 
s ei n, w o di e B ür g er si n d
D a s  K o m m u ni k ati o n s-  u n d  I nf or m ati -
o n s v er h alt e n d er D e ut s c h e n, a b er a u c h 
d er s ä c h si s c h e n B e v öl k er u n g h at si c h  
d ur c h d a s I nt er n et i n d e n v er g a n g e n e n 
J a hr e n  el e m e nt ar  v er ä n d er t.  S o ci al  
M e di a s pi elt d a b ei ei n e wi c hti g e R oll e. 
I m m e r  m e h r  M e n s c h e n  v e r b ri n g e n  
d o rt  i h r e  F r ei z eit  u n d  di e s  i m m e r  
st ä r k e r  a u c h  mit  d e m  S m a rt p h o n e.  
S m a rt e  P oliti k  m u s s  d o rt  s ei n,  w o  
di e B ü r g e r si n d, d a s b e d e ut et i m J a h r 
2 0 1 7 s o w o hl a uf d e m M a r kt pl at z al s 
a u c h  p a r all el  a uf  F a c e b o o k  o d e r  I n -
st a g r a m.
Ei n e  ri c hti g e  T r e n n u n g  d e r  S p h ä r e n  
s e h e i c h d a a u c h g a r ni c ht m e h r, e s 
i st e h e r di e F r a g e, wi e m a n d a s o pti-
m al mit ei n a n d e r k o m bi ni e rt. Z u d e m 
bi et et  k ei n  K a n al  s o  w eit r ei c h e n d e  
M ö gli c h k eit e n  d e r  I nt e r a kti o n  u n d  
d e s Di al o g e s. 
D e r R ü c k k a n al, d e n S o ci al M e di a bi e -
t et,  i st  f ü r  P oliti k e r  e xt r e m  wi c hti g,  
u m d a s O h r a m B ü r g e r z u h a b e n  – 
u n d di e s s o w o hl o rt s u n g e b u n d e n al s 
a u c h s e h r ni e d ri g s c h w elli g.
Di e  C D U- F r a kti o n  d e s  S ä c h si s c h e n  
L a n dt a g e s  w a gt  Di n g e,  d a s  fi n d e  i c h  
l o b e n s-  u n d  b e a c ht e n s w e rt.  Si e  l e bt  
d e n  Di al o g  ü b e r  P a rt ei g r e n z e n  hi n -
w e g. I m V e r gl ei c h z u vi el e n a n d e r e n 
F r a kti o n e n  i n  D e ut s c hl a n d  i st  si e   
St ate of t he Art.
M ei n e Erf a hr u n g mit 
F a c e b o o k & C o.
A b g e or d n et e v err at e n, wi e si e S o ci al M e di a f ür i hr e Ar b eit n ut z e n
D as Wi c hti g st e f ü r ei n e n P oliti k e r i st d e r K o nt a kt z u d e n W ä hl e r n. 
R ei c ht e n  f r ü h e r  n o c h  r e g el m ä ßi g e  
B ü r g e r s p r e c h st u n d e n  a u s,  s et z e n  
h e ut e  i m m e r  m e h r  C D U- A b g e o r d -
n et e  a uf  d a s  I nt e r n et.  D a n k  S o ci al  
M e di a k ö n n e n si e n u n r u n d u m di e 
U h r f ü r di e A nli e g e n d e r B ü r g e r i h r e s 
W a hl k r ei s e s  ei n  off e n e s  O h r  h a b e n.  
D r ei  L a n dt a g s a b g e o r d n et e  e r kl ä r e n,  
w el c h e  E rf a h r u n g e n  si e  d a mit  g e -
m a c ht h a b e n.  ( cf)
„ F a c e b o o k – g ef ällt mir! B er eit s i m W a hl k a m pf h a b e i c h mit  
d er ‚ D o k u m e nt ati o n‘ v er s c hi e d e n er A kti o n e n s e hr g ut e  
Erf a hr u n g e n g e m a c ht. M e hrf a c h w ur d e i c h d ar a uf  
a n g e s pr o c h e n, b e k a m vi el e p o siti v e R ü c k m el d u n g e n. S eit d e m 
n ut z e i c h F a c e b o o k r e g el m ä ßi g, u m ü b er Pr oj e kt e i n  
m ei n e m W a hl kr ei s o d er i m Fr ei st a at z u i nf or mi er e n. W a s 
m a c ht ei n A b g e or d n et er ? W o i st er u nt er w e g s ? W el c h e  
T er mi n e ni m mt er w a hr ? A uf di e s e Fr a g e n v er s u c h e i c h a uf 
ei nf a c h e Art u n d W ei s e A nt w ort e n z u g e b e n. D a s  
I nt er e s s e i st gr o ß, w a s si c h a u c h a n d er z u n e h m e n d e n Z a hl 
m ei n er F a c e b o o k- Fr e u n d e z ei gt. M ei n F a zit: F a c e b o o k 
er m ö gli c ht di e dir e kt e virt u ell e Di s k u s si o n, er s et zt a b er 
ni e m al s d e n p er s ö nli c h e n K o nt a kt z u B ür g er n.“
„ S eit 2 01 4 n ut z e i c h a u c h I n st a gr a m f ür m ei n e Ar b eit al s  
A b g e or d n et e. E s i st k o m pl ett a n d er s al s F a c e b o o k, w o i c h a u c h 
bi n u n d d e utli c h m e hr Di s k u s si o n e n mit B ür g er n f ü hr e. 
A uf I n st a gr a m z ei g e i c h i m W e s e ntli c h e n di e s c h ö n e n S eit e n d e s 
L e b e n s. D e n n Bil d er s a g e n m a n c h m al m e hr al s W ort e! E s i st  
a u c h w e s e ntli c h pri v at er a uf I n st a gr a m. N e b e n F ot o s v o n mir al s 
A b g e or d n et er, wi e i c h i m W a hl kr ei s u nt er w e g s bi n, k a n n m a n 
d ort a u c h d a s ei n e o d er a n d er e Url a u b s bil d fi n d e n. I c h fi n d e,  
d a s i st ei n e g ut e Er g ä n z u n g z u m ei n e n a n d er e n A kti vit ät e n,  
s o k ö n n e n si c h di e W ä hl er ei n k o m pl ett er e s Bil d v o n mir 
m a c h e n.“
S Ö R E N V OI G T  
A b g e or d n et er a u s d e m V o gtl a n d
„ W ar u m T witt er ? Dr ei Gr ü n d e: S c h n ell, s c h n ell er, a m s c h n ell st e n. 
A u c h i n d er P oliti k i st S c h n elli g k eit wi c hti g – w er di e I nf or m ati o n al s 
Er st er b e k o m mt, k a n n al s Er st er r e a gi er e n u n d d a mit di e Di s k u s si o n 
l e n k e n, w e n n ni c ht g ar b e sti m m e n. U n d w er s el b st I nf or m ati o n e n 
g e n eri ert, b e sti m mt d e n Z eit p u n kt d er N a c hri c ht, b e k o m mt e h er 
D e fi niti o n s h o h eit ü b er B e gri ff e u n d S a c h v er h alt e. V er br eit u n g 
gr e n z e nl o s, G e s c h wi n di g k eit at e m b er a u b e n d, S hit st or m i n kl u si v e. 
M e di e ni nf o s o d er Pr e s s e mitt eil u n g e n ? S c h n e e v o n g e st er n.  
T witt er er m ö gli c ht str at e gi s c h e Pl a n u n g.“
G E E R T  W. M A C K E N R O T H  
A b g e or d n et er a u s Ri e s a u n d  
S ä c h si s c h er A u sl ä n d er b e a uftr a gt er
D A NI E L A K U G E  
A b g e or d n et e a u s M ei ß e n u n d fr a u e n p oliti s c h e S pr e c h eri n
S O  O N LI N E   
I S T S A C H S E N
L a ut d er l et zt e n St ati sti k v o n 2 01 6 
b e sit z e n r u n d 7 9 P r o z e n t  all er 
s ä c h si s c h e n H a u s h alt e ei n e n I nt er -
n et z u g a n g. D a mit s urft d er Fr ei st a at 
a b er hi nt er h er. D e n n i m B u n d e s -
d ur c h s c h nitt w ar e n e s 8 5 Pr o z e nt. 
A u c h b ei m s c h n ell e n I nt er n et mit 
mi n d e st e n s 5 0 M e g a bit pr o S e k u n -
d e hi n kt S a c h s e n hi nt er h er. D a b ei 
i st d a s ni c ht n ur f ür di e Wirt s c h aft 
ei n wi c hti g er St a n d ort v ort eil. A u c h 
f ür vi el e Pri v at a n w e n d er i st T e m p o 
b ei m S urf e n wi c hti g. E n d e 2 01 6 
w ar e n a b er n ur r u n d 5 8 P r o z e n t  all er 
H a u s h alt e mit s c h n ell e m I nt er n et 
v er k a b elt. 
W A H L K R EI S B Ü R O
P o et e n w e g 3 0, 0 8 0 5 6 Z wi c k a u
w w w. g er al d- ott o. d e
G e r al d O t t o
W A H L K R EI S B Ü R O
Kir c h pl at z ,  W er d a u
w w w.j a n-l o e ffl er.i nf o
J a n L ö ffl e r
W A H L K R EI S B Ü R O
J o h a n ni s pl at z ,  Li m b a c h- O b erfr o h n a
w w w.j a n- hi p p ol d. d e
J a n Hi p p ol d
S a c h s e n b ri ef S a c h s e n b ri ef
D a s h a b e n wi r bi s 2 0 1 9 n o c h v o r
••
K O M M E N T A R
 v o n S o ci al- M e di a- E x p ert e M arti n F u c hs
5 9 A b g e or d n et e h at di e C D U- Fr a k ti o n i m S ä c h si s c h e n L a n dt a g. All e w ur d e n i n i hr e n W a hl kr ei s e n 
dir e k t g e w ä hlt. Si e v er tr et e n d a mit di e B el a n g e a u s all e n R e gi o n e n d e s Fr ei st a at e s i m P arl a m e nt. 
W A H L K R EI S B Ü R O
M ar kt ,  C h e m nit z
w w w.i n e s- s a b or o w s ki-ri c ht er. d e
I n e s S a b o r o w s ki
S m ar t e P oliti k m u s s d or t 
s ei n, w o di e B ür g er si n d
D a s  K o m m u ni k ati o n s-  u n d  I nf or m ati -
o n s v er h alt e n d er D e ut s c h e n, a b er a u c h 
d er  s ä c h si s c h e n  B e v öl k er u n g  h at  si c h 
d ur c h d a s I nt er n et i n d e n v er g a n g e n e n 
J a hr e n  el e m e nt ar  v er ä n d er t.  S o ci al 
M e di a s pi elt d a b ei ei n e wi c hti g e R oll e. 
I m m e r  m e h r  M e n s c h e n  v e r b ri n g e n 
d o rt  i h r e  F r ei z eit  u n d  di e s  i m m e r 
st ä r k e r  a u c h  mit  d e m  S m a rt p h o n e. 
S m a rt e  P oliti k  m u s s  d o rt  s ei n,  w o 
di e B ü r g e r si n d, d a s b e d e ut et i m J a h r 
2 0 1 7 s o w o hl a uf d e m M a r kt pl at z al s 
a u c h  p a r all el  a uf  F a c e b o o k  o d e r  I n -
st a g r a m.
Ei n e  ri c hti g e  T r e n n u n g  d e r  S p h ä r e n 
s e h e  i c h  d a  a u c h  g a r  ni c ht  m e h r,  e s 
i st e h e r di e F r a g e, wi e m a n d a s o pti-
m al mit ei n a n d e r k o m bi ni e rt. Z u d e m 
bi et et  k ei n  K a n al  s o  w eit r ei c h e n d e 
M ö gli c h k eit e n  d e r  I nt e r a kti o n  u n d 
d e s Di al o g e s. 
D e r R ü c k k a n al, d e n S o ci al M e di a bi e -
t et,  i st  f ü r  P oliti k e r  e xt r e m  wi c hti g, 
u m d a s O h r a m B ü r g e r z u h a b e n  – 
u n d di e s s o w o hl o rt s u n g e b u n d e n al s 
a u c h s e h r ni e d ri g s c h w elli g.
Di e  C D U- F r a kti o n  d e s  S ä c h si s c h e n 
L a n dt a g e s  w a gt  Di n g e,  d a s  fi n d e  i c h 
l o b e n s-  u n d  b e a c ht e n s w e rt.  Si e  l e bt 
d e n  Di al o g  ü b e r  P a rt ei g r e n z e n  hi n -
w e g. I m V e r gl ei c h z u vi el e n a n d e r e n 
F r a kti o n e n  i n  D e ut s c hl a n d  i st  si e 
St ate of t he Art.
M ei n e Erf a hr u n g mit 
F a c e b o o k & C o.
A b g e or d n et e v err at e n, wi e si e S o ci al M e di a f ür i hr e Ar b eit n ut z e n
D as Wi c hti g st e f ü r ei n e n P oliti k e r i st d e r K o nt a kt z u d e n W ä hl e r n. 
R ei c ht e n  f r ü h e r  n o c h  r e g el m ä ßi g e 
B ü r g e r s p r e c h st u n d e n  a u s,  s et z e n 
h e ut e  i m m e r  m e h r  C D U- A b g e o r d -
n et e  a uf  d a s  I nt e r n et.  D a n k  S o ci al 
M e di a  k ö n n e n  si e  n u n  r u n d  u m  di e 
U h r f ü r di e A nli e g e n d e r B ü r g e r i h r e s 
W a hl k r ei s e s  ei n  off e n e s  O h r  h a b e n. 
D r ei  L a n dt a g s a b g e o r d n et e  e r kl ä r e n, 
w el c h e  E rf a h r u n g e n  si e  d a mit  g e -
m a c ht h a b e n. ( cf)
„ F a c e b o o k – g ef ällt mir! B er eit s i m W a hl k a m pf h a b e i c h mit  
d er ‚ D o k u m e nt ati o n‘ v er s c hi e d e n er A kti o n e n s e hr g ut e  
Erf a hr u n g e n g e m a c ht. M e hrf a c h w ur d e i c h d ar a uf  
a n g e s pr o c h e n, b e k a m vi el e p o siti v e R ü c k m el d u n g e n. S eit d e m 
n ut z e i c h F a c e b o o k r e g el m ä ßi g, u m ü b er Pr oj e kt e i n  
m ei n e m W a hl kr ei s o d er i m Fr ei st a at z u i nf or mi er e n. W a s 
m a c ht ei n A b g e or d n et er ? W o i st er u nt er w e g s ? W el c h e  
T er mi n e ni m mt er w a hr ? A uf di e s e Fr a g e n v er s u c h e i c h a uf 
ei nf a c h e Art u n d W ei s e A nt w ort e n z u g e b e n. D a s  
I nt er e s s e i st gr o ß, w a s si c h a u c h a n d er z u n e h m e n d e n Z a hl 
m ei n er F a c e b o o k- Fr e u n d e z ei gt. M ei n F a zit: F a c e b o o k 
er m ö gli c ht di e dir e kt e virt u ell e Di s k u s si o n, er s et zt a b er 
ni e m al s d e n p er s ö nli c h e n K o nt a kt z u B ür g er n.“
„ S eit 2 01 4 n ut z e i c h a u c h I n st a gr a m f ür m ei n e Ar b eit al s  
A b g e or d n et e. E s i st k o m pl ett a n d er s al s F a c e b o o k, w o i c h a u c h 
bi n u n d d e utli c h m e hr Di s k u s si o n e n mit B ür g er n f ü hr e. 
A uf I n st a gr a m z ei g e i c h i m W e s e ntli c h e n di e s c h ö n e n S eit e n d e s 
L e b e n s. D e n n Bil d er s a g e n m a n c h m al m e hr al s W ort e! E s i st  
a u c h w e s e ntli c h pri v at er a uf I n st a gr a m. N e b e n F ot o s v o n mir al s 
A b g e or d n et er, wi e i c h i m W a hl kr ei s u nt er w e g s bi n, k a n n m a n 
d ort a u c h d a s ei n e o d er a n d er e Url a u b s bil d fi n d e n. I c h fi n d e,  
d a s i st ei n e g ut e Er g ä n z u n g z u m ei n e n a n d er e n A kti vit ät e n,  
s o k ö n n e n si c h di e W ä hl er ei n k o m pl ett er e s Bil d v o n mir 
m a c h e n.“
S Ö R E N V OI G T  
A b g e or d n et er a u s d e m V o gtl a n d
„ W ar u m T witt er ? Dr ei Gr ü n d e: S c h n ell, s c h n ell er, a m s c h n ell st e n. 
A u c h i n d er P oliti k i st S c h n elli g k eit wi c hti g – w er di e I nf or m ati o n al s 
Er st er b e k o m mt, k a n n al s Er st er r e a gi er e n u n d d a mit di e Di s k u s si o n 
l e n k e n, w e n n ni c ht g ar b e sti m m e n. U n d w er s el b st I nf or m ati o n e n 
g e n eri ert, b e sti m mt d e n Z eit p u n kt d er N a c hri c ht, b e k o m mt e h er 
D e fi niti o n s h o h eit ü b er B e gri ff e u n d S a c h v er h alt e. V er br eit u n g 
gr e n z e nl o s, G e s c h wi n di g k eit at e m b er a u b e n d, S hit st or m i n kl u si v e. 
M e di e ni nf o s o d er Pr e s s e mitt eil u n g e n ? S c h n e e v o n g e st er n.  
T witt er er m ö gli c ht str at e gi s c h e Pl a n u n g.“
G E E R T  W. M A C K E N R O T H  
A b g e or d n et er a u s Ri e s a u n d  
S ä c h si s c h er A u sl ä n d er b e a uftr a gt er
D A NI E L A K U G E  
A b g e or d n et e a u s M ei ß e n u n d fr a u e n p oliti s c h e S pr e c h eri n
S O O N LI N E
I S T S A C H S E N
L a ut d er l et zt e n St ati sti k v o n 2 01 6 
b e sit z e n r u n d 7 9 P r o z e n t  all er 
s ä c h si s c h e n H a u s h alt e ei n e n I nt er -
n et z u g a n g. D a mit s urft d er Fr ei st a at 
a b er hi nt er h er. D e n n i m B u n d e s -
d ur c h s c h nitt w ar e n e s 8 5 Pr o z e nt. 
A u c h b ei m s c h n ell e n I nt er n et mit 
mi n d e st e n s 5 0 M e g a bit pr o S e k u n -
d e hi n kt S a c h s e n hi nt er h er. D a b ei 
i st d a s ni c ht n ur f ür di e Wirt s c h aft 
ei n wi c hti g er St a n d ort v ort eil. A u c h 
f ür vi el e Pri v at a n w e n d er i st T e m p o 
b ei m S urf e n wi c hti g. E n d e 2 01 6 
w ar e n a b er n ur r u n d 5 8 P r o z e n t  all er 
H a u s h alt e mit s c h n ell e m I nt er n et 
v er k a b elt. 
W A H L K R EI S B Ü R O
P o et e n w e g ,  Z wi c k a u
w w w. g er al d- ott o. d e
G e r al d O t t o
S a c h s e n b ri ef S a c h s e n b ri ef8 9
W A H L K R EI S B Ü R O
B a h n h of str a ß e 3 7, 0 8 2 8 0 A u e
w w w. c ol dit z-t h o m a s. d e
T h o m a s C ol di t z
W A H L K R EI S B Ü R O
A d a m- Ri e s- Str a ß e 1 6, 0 9 4 5 6 A n n a b er g- B u c h h ol z
w w w.r o n n y- w a e h n er. d e
R o n n y W ä h n e r
W A H L K R EI S B Ü R O
M ar kt 4, 0 9111 C h e m nit z
w w w. al e x a n d er- di er k s. d e
Al e x a n d e r Di e r k s
W A H L K R EI S B Ü R O
Dr.- Wil h el m- K ül z- Str a ß e 1 3, 0 9 6 6 9 Fr a n k e n b er g / S a c h s e n
w w w.iri s- fir m e ni c h. d e
I ri s Fi r m e ni c h
K O N T A K T
L u d wi g str a ß e 3 6, 0 911 3 C h e m nit z
w w w. p et er- p att. d e
P e t e r Wil h el m P a t t
W A H L K R EI S B Ü R O
K u pf er b er g 3, 0 8 3 71 Gl a u c h a u
w w w.i n e s- s pri n g er. d e
I n e s S p ri n g e r
B Ü R G E R B Ü R O
O b er e S c hl o s s str a ß e 11, 0 8 3 4 0 S c h w ar z e n b er g
w w w. al e x a n d er- kr a u s s. c o m
Al e x a n d e r Kr a u ß
W A H L K R EI S B Ü R O
H er z o g- H ei nri c h- Str a ß e 2, 0 9 4 9 6 M ari e n b er g
w w w. g ü nt h er s c h n ei d er. d e
P r of. D r. G ü n t h e r S c h n ei d e r
W A H L K R EI S B Ü R O
O el s nit z er Str a ß e 2 6, 0 8 2 2 3 F al k e n st ei n / V o gtl a n d
w w w. s o er e n- v oi g t. d e
S ö r e n V oi g t
W A H L K R EI S B Ü R O
O b er g a s s e 7, 0 9 21 7 B ur g st ä dt / S a c h s e n
w w w.t h o m a s- s c h mi dt- o nli n e. d e
T h o m a s S c h mi d t
W A H L K R EI S B Ü R O
A m J a h nt ei c h 4, 0 8 6 0 6 O el s nit z / V o gtl a n d
w w w. a n dr e a s- h ei n z- v o g tl a n d. d e
A n d r e a s H ei n z
W A H L K R EI S B Ü R O
Er bi s c h e Str a ß e 5, 0 9 5 9 9 Fr ei b er g
w w w. st e v e-itt er s h a g e n. d e
S t e v e J o h a n n e s It t e r s h a g e n
W A H L K R EI S B Ü R O
R ä d el str a ß e 2, 0 8 5 2 3 Pl a u e n
w w w.fr a n k- h ei d a n. d e
F r a n k H ei d a n
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C hri sti a n Pi w ar z
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G es c h äftsf ü hr er
W A H L K R EI S B Ü R O
R o s a- L u x e m b ur g- Str a ß e 7, 0 8 4 6 8 R ei c h e n b a c h
w w w. st e p h a n- h o e sl. c o m
S t e p h a n H ö sl
W A H L K R EI S B Ü R O
D a m m str a ß e 1 2, 0 9 61 8 Br a n d- Er bi s d orf
w w w. g er n ot- kr a s s elt. d e
G e r n o t Kr a s s el t
W A H L K R EI S B Ü R O
R ot h e n kir c h e n er Str a ß e 6 6,  
0 81 0 7 H art m a n n s d orf b ei Kir c h b er g
w w w. k er sti n- ni c ol a u s. d e
K e r s ti n Ni c ol a u s
D e ut s c hl a n d i st k ei n L a n d
m ulti k ult ur ell er B eli e bi g k eit
C hri sti a n Pi w ar z v o n d er C D U- Fr a k ti o n z ur L eit k ult ur- D e b att e
D a  ist  si e  wi e d e r:  di e  L eit k ult u r- D e b att e!  B ei  Li n k e n  v e r p ö nt, v o n K o n s e r v ati v e n e r s e h nt. I n d e r A u s g a b e 
v o m 3 0. A p ril d e r „ BI L D a m S o n nt a g “ h at si e B u n d e si n -
n e n mi ni st e r T h o m a s d e M ai zi è r e wi e d e r a n g e st o ß e n.
Ei ni g e  Di n g e  s ei e n  kl a r  u n d  u n st r eiti g.  „ Wi r  a c ht e n  
di e G r u n d r e c ht e u n d d a s G r u n d g e s et z. Ü b e r all e m 
st e ht di e W a h r u n g d e r M e n s c h e n w ü r d e. Wi r 
si n d  ei n  d e m o k r ati s c h e r  R e c ht s st a at.  Wi r  
s p r e c h e n di e s el b e S p r a c h e, u n s e r e A mt s s p r a -
c h e  i st  d e ut s c h “,  s c h ri e b  d e r  C D U- P oliti k e r  
a u s  M ei ß e n.  U n d  st ellt e  d a n n  di e  F r a g e:  
R ei c ht d a s ?
T h o m a s d e M ai zi è r e f a n d, d a s s wi r m e h r 
b r ä u c ht e n  al s  di e s e n  s o g e n a n nt e n  V e rf a s -
s u n g s p at ri oti s m u s. E r w a r b f ü r ei n e L eit k ul -
t u r.  Di e  s ollt e  al s  Ri c ht s c h n u r  v e r st a n d e n  
w e r d e n.  U n d  d e  M ai zi è r e  f o r m uli e rt e  d a z u  
z e h n T h e s e n. 
„ Wi r l e g e n W e rt a uf ei ni g e s o zi al e G e w o h n h eit e n “, e r -
kl ä rt e r i n d e r e r st e n. Si e s ei e n A u s d r u c k ei n e r b e sti m m -
t e n  H alt u n g.  K o n k r et:  „ Wi r  s a g e n  u n s e r e n  N a m e n.  Wi r  
g e b e n u n s z u r B e g r ü ß u n g di e H a n d “, s o d e M ai zi è r e. 
Wi r z ei g e n G e si c ht! B ei D e m o n st r ati o n e n gilt d a s V e r -
m u m m u n g s v e r b ot. E s s ei ei n A u s d r u c k u n s e r e s Mit ei n a n -
d e r s u n d g a n z n o r m al i n u n s e r e m Allt a g. D e n n e s i st f ü r 
u n s wi c hti g, o b wi r i n ei n f r e u n dli c h e s o d e r ei n t r a u ri g e s 
G e si c ht bli c k e n. „ Wi r si n d ei n e off e n e G e s ell s c h aft. Wi r 
si n d ni c ht B u r k a. “
D e r p a rl a m e nt a ri s c h e G e s c h äft sf ü h r e r d e r C D U- F r a k -
ti o n,  C h ri sti a n  Pi w a r z,  s a gt  d a z u:  „ Wi r  di s k uti e r e n  j a  
ni c ht  z u m  e r st e n  M al  ü b e r  L eit k ult u r.  Li n k s g r ü n e  K r ei -
s e  h a b e n  d a s  ü b e r  J a h r e  b el ä c h elt  u n d  v e rt e uf elt.  
E s i st g ut, d a s s wi r j et zt i n di e s e n Z eit e n u n d 
a n g e si c ht s d e r  z u b e w älti g e n d e n Fl ü c htli n g s -
p r o bl e m e  u n v o r ei n g e n o m m e n e r  ü b e r  L eit -
k ult u r i n D e ut s c hl a n d di s k uti e r e n k ö n n e n. “
D e ut s c hl a n d i st ei n L a n d, d a s a uf W e rt e n, 
T r a diti o n u n d G e s c hi c ht e a uf b a ut, e r kl ä rt Pi -
w a r z. „ E s i st g ut, d a s s wi r u n s d e s s e n i m m e r 
wi e d e r b e w u s st w e r d e n. “ D e n n i n ei n e r W elt, 
di e  si c h  s c h ei n b a r  i m m e r  s c h n ell e r  ä n d e rt,  
b r a u c ht e s O ri e nti e r u n g. „ E s i st wi c hti g, si c h 
z u v e r g e wi s s e r n, w a s u n s e r e G e s ell s c h aft i m 
I n n e r st e n z u s a m m e n h ält! “
D e r C D U- P oliti k e r b et o nt: „ D e ut s c hl a n d i st k ei n L a n d 
m ulti k ult u r ell e r B eli e bi g k eit. W e n n wi r off e n g e g e n ü b e r 
a n d e r e n  K ult u r e n  s ei n  w oll e n,  g e ht  d a s  n u r,  w e n n  wi r  
u n s  u n s e r e r  ei g e n e n  K ult u r  b e w u s st  si n d.  D e n n  n u r,  
w e n n wi r s el b st wi s s e n, w e r wi r si n d, w of ü r wi r st e h e n 
u n d  w a s  u n s e r e  W e rt e  si n d,  k ö n n e n  wi r  a n d e r e  M e n -
s c h e n  d a v o n  ü b e r z e u g e n.  N u r  d a n n  k a n n  I nt e g r ati o n  
wi r kli c h g eli n g e n. “
Fl ü c htli n g e w oll e n 
d e ut s c h w er d e n
Di e  m ei st e n  Fl ü c htli n g e  f ü hl e n  si c h  
i n  S a c h s e n  si c h e r.  Di e  g r o ß e  M e h r-
h eit  s c h ät z e  e s,  i n  ei n e m  d e m o k r a -
ti s c h e n S y st e m z u l e b e n, u n d st r e b e 
di e  d e ut s c h e  St a at s b ü r g e r s c h aft  a n.  
Z w ei  D ritt el  p fl e gt e n  p e r s ö nli c h e n  
K o nt a kt z u D e ut s c h e n. F ü r di e ni c ht 
r e p r ä s e nt ati v e  St u di e  b ef r a gt e  d a s  
F o r s c h u n g s n et z w e r k I F Ri S Fl ü c htli n -
g e  v o r  all e m  a u s  Af g h a ni st a n,  I r a n  
u n d S y ri e n.
St ar k e s D e ut s c hl a n d – G ut 
f ür S a c h s e n
Di e  Fr a kti o n  d e s  S ä c h si s c h e n  L a n d -
t a g e s u n d d e r L a n d e s g r u p p e S a c h s e n 
d e r  C D U/ C S U- B u n d e st a g sf r a kti o n  h a -
b e n d a s g e m ei n s a m e P o siti o n s p a pi e r 
„ St a r k e s D e ut s c hl a n d – G ut f ü r S a c h -
s e n “ v e r a b s c hi e d et. K o n k r et e S c h w e r -
p u n kt e si n d u. a.: St ä r k u n g d e r F a mi -
li e n,  S c h aff u n g  v o n  W o h n ei g e nt u m,  
B r eit b a n d a u s b a u  bi s  z u m  l et zt e n  
H a u s u n d s oli d e Fi n a n z p oliti k.
K ei n e S pr a c h di k t at ur 
n ot w e n di g
Di e  C D U  si e ht  k ei n e n  H a n dl u n g s -
b e d a rf,  d e n  S c h ut z  d e r  d e ut s c h e n  
S p r a c h e  e xt r a  i n  d e r  V e rf a s s u n g  z u  
v e r a n k e r n.  A nl ä s sli c h  ei n e s  O p p o -
siti o n s- A nt r a g s  s a gt e  R e c ht s e x p e rt e  
M a rti n  M o d s c hi e dl e r:  „ Di e  d e ut s c h e  
S p r a c h e  g e h ö rt  s el b st v e r st ä n dli c h  
z u m K ult u r g ut i n S a c h s e n, d a r a n b e -
st e ht w e d e r ei n Z w eif el n o c h gi bt e s 
A n h alt s p u n kt e, d a s s si c h di e s i n a b -
s e h b a r e r Z u k u nft ä n d e r n wi r d. “
2 5 J a hr e V erf a s s u n g
Mit ei n e m F est a kt i m L a n dt a g w ur d e n 
2 5  J a hr e  s ä c hsis c h e  V erf ass u n g  g e -
w ür di gt. Si e w ar a m 2 6. M ai 1 9 9 2 i n 
d er Dr es d n er Dr ei k ö ni gs kir c h e v er a b -
s c hi e d et s o wi e ei n e n T a g s p ät er v o m 
d a m ali g e n L a n dt a gs pr äsi d e nt e n Eri c h 
Ilt g e n  (r e.)  u n d  v o n  S a c hs e ns  erst e m  
Mi nist er pr äsi d e nt e n K urt Bi e d e n k o pf 
u nt er z ei c h n et  w or d e n.  D ar a n  eri n -
n ert e Ilt g e ns N a c hf ol g er Dr. M att hi as 
R ö ßl er u n d b et o nt e, d ass di es e V erf as -
s u n g f ür ei n fr ei h eitli c h es u n d r e c hts -
st a atli c h es  St a ats v erst ä n d nis  st e h e,  
„ wi e es d as ni e z u v or i n u ns er er L a n -
d es g es c hi c ht e g a b “.
K LI C K E N  
SI E I N DI E   
F R A K TI O N
A uf d e m S m art p h o n e o d er d e m C o m p ut er 
k ö n n e n Si e si c h g a n z ei nf a c h ü b er di e Ar -
b eit  d er  C D U- A b g e or d n et e n  i m  L a n dt a g  
i nf or mi er e n. F ol g e n Si e d er Fr a kti o n i n d e n 
s o zi al e n M e di e n. 
Ü b er F a c e b o o k, T witt er u n d I n st a gr a m k ö n -
n e n Si e a b er ni c ht n ur l e s e n u n d s e h e n, w a s 
a kt u ell  i n  d er  L a n d e s p oliti k  p a s si ert  –  Si e  
k ö n n e n a u c h mit di s k uti er e n, Fr a g e n st ell e n 
u n d Kriti k a n bri n g e n! 
@ C D U _ S L T  c d ul a n dt a g sfr a k ti o n s a c h s e n  c d u _ slt
N at ürli c h  err ei c h e n  Si e  di e  C D U- Fr a kti o n  d e s  S ä c h si s c h e n  L a n dt a g e s  a u c h  ü b er  d e n   
kl a s si s c h e n P o st w e g: B er n h ar d- v o n- Li n d e n a u- Pl at z 1, 01 0 6 7 Dr e s d e n.
W A H L K R EI S B Ü R O
Er n st- T h äl m a n n- Str a ß e 2 2, 0 9 3 6 6 St oll b er g
w w w.ri c o- a nt o n. d e
Ri c o A n t o n
S a c h s e n b ri ef S a c h s e n b ri ef1 2 1 3
Wir h a b e n d a s 
W O H L D E R S A C H S E N  i m Bli c k! 
N a c h z w ei ei n h al b J a hr e n g e m ei n s a m er Ar b eit 
f ür S a c h s e n h at di e C D U- g ef ü hr t e K o aliti o n ei n e 
erf ol gr ei c h e Z wi s c h e n bil a n z g e z o g e n. D er gr ö ßt e 
T eil d er p oliti s c h e n V or h a b e n w ur d e b er eit s 
u m g e s et zt u n d bri n g t d a s L a n d w eit er v or a n.
U m j e d e m Ki n d di e b e st e n Bil d u n g s c h a n c e n z u g e b e n, w ur d e d er 
B etr e u u n g s s c hl ü s s el i n Kri p p e n u n d Kit a s v er b e s s ert. I m S c h ul -
b er ei c h st är kt di e C D U- Fr a kti o n di e di git al e Bil d u n g s o wi e di e 
S c h ul s o zi al ar b eit. U n d a u c h ei n e s d er wi c hti g st e n Pr oj e kt e di e s er 
L e gi sl at ur w ur d e erf ol gr ei c h b e w älti gt: d a s n e u e S c h ul g e s et z! D er 
C D U- Bil d u n g s e x p ert e L ot h ar Bi e n st: „ U n s w ar b e s o n d er s di e St är -
k u n g d er O b er s c h ul e wi c hti g. D a z u v er a n k ert e n wir i m G e s et z u.  a. 
d e n B e st a n d s s c h ut z i m l ä n dli c h e n R a u m. “ Mit ei n e m M a ß n a h m e n -
p a k et v o n z u s ät zli c h 21 3, 5 Mi o. E ur o wir d e s k ü nfti g m e hr L e hr er f ür 
S a c h s e n s S c h ül er g e b e n.
Di e Si c h er h eit d er M e n s c h e n i m Fr ei st a at i st f ür di e U ni o n v o n 
z e ntr al er B e d e ut u n g. D e s h al b wir d v er st är kt i n m e hr P er s o n al 
u n d m o d er n e A u s st att u n g b ei P oli z ei u n d J u sti z i n v e sti ert. D er 
C D U-I n n e n e x p ert e C hri sti a n H art m a n n: „ Di e K o aliti o n gi bt d af ür 
d e utli c h m e hr G el d a u s. D a b ei ori e nti er e n wir u n s d ar a n, w a s S a c h -
s e n s P oli z ei l a n gfri sti g a n P er s o n al st är k e u n d A u s st att u n g f ür i hr e 
Ar b eit b e n öti gt. “ S o w ur d e n b ei s pi el w ei s e 1 0 0 0 z u s ät zli c h e St ell e n 
f ür P oli zi st e n g e s c h a ff e n u n d di e W a c h p oli z ei mit a kt u ell 6 0 0 P er-
s o n e n wi e d er ei n g ef ü hrt. I m J u sti z b er ei c h st e h e n 3 7 0 St ell e n f ür 
n e u e Ri c ht er, St a at s a n w ält e u n d V oll z u g s b e a mt e z ur V erf ü g u n g. 
Di e B a si s f ür di e Ar b eit d er C D U- Fr a kti o n i st u n d bl ei bt ei n e 
s oli d e Fi n a n z p oliti k. E s w ur d e n z w ei g ut e H a u s h alt s g e s et z e 
v er a b s c hi e d et, di e k o n s er v ati v i n i hr er A u sri c ht u n g w ar e n. D er 
H a u s h alt s e x p ert e d er C D U- Fr a kti o n, J e n s Mi c h el, b et o nt: „ Wir 
d ürf e n di e fi n a n z p oliti s c h e B e s o n n e n h eit i n d er P h a s e d er h o h e n 
Ei n n a h m e er w art u n g ni c ht v erli er e n. Ei n e s oli d e H a u s h alt s p oliti k 
i st i m I nt er e s s e d er M e n s c h e n u n d d er n a c hf ol g e n d e n G e n er ati-
o n e n. “ D a mit k a n n w eit er i n v e sti ert u n d z u gl ei c h k ö n n e n S c h ul -
d e n r e d u zi ert w er d e n. Z u d e m gi bt e s d a s b u n d e s w eit ei n m ali g e 
Pr o gr a m m „ Br ü c k e n i n di e Z u k u nft “ f ür di e K o m m u n e n i n H ö h e 
v o n 8 0 0 Mi o. E ur o. 
F ür di e C D U- Fr a kti o n si n d d a s di e ri c hti g e n W ei c h e n st ell u n g e n 
f ür di e erf ol gr ei c h e W eit er e nt wi c kl u n g d e s Fr ei st a at e s u n d g el e bt e 
G e n er ati o n e n g er e c hti g k eit. A u c h k ü nfti g i st d a s I nt er e s s e d er 
S a c h s e n i m Bli c k, di e di e s e s L a n d a uf g e b a ut h a b e n.  ( m d)
 ■ „1 2 g ut e Gr ü n d e f ür S a c hs e n“ ist di e H al b z eit bil a n z d er C D U- Fr a kti o n. 
Di e Br os c h ür e k ö n n e n Si e b est ell e n b ei: C D U- Fr a kti o n d es S ä c hsis c h e n 
L a n dt a g es, Pr ess est ell e, B er n h ar d- v o n- Li n d e n a u- Pl at z 1, 01 0 6 7 Dr es d e n
G ut e Gr ü n d e 
f ür S a c h s e n
» Di e er st e H älft e d er L e gi sl at ur p e -
ri o d e i st u m. S eit 2 01 4 r e gi er e n Si e 
d e n Fr ei st a at i n ei n er s c h w ar z-r ot e n 
K o aliti o n. W a s h at di e C D U- Fr a kti o n 
bi s h er err ei c ht ?
K u pf e r: „ U n s e r e H ei m at u n d di e 
M e n s c h e n i n S a c h s e n st e h e n i m 
Mitt el p u n kt u n s e r e r P oliti k. G r ö ßt e 
V o r h a b e n w a r e n d a s n e u e S c h ul -
g e s et z u n d d a s Fi n a n z p a k et f ü r 
att r a kti vit ät s st ei g e r n d e M a ß n a h m e n 
f ü r di e s ä c h si s c h e n L e h r e r. “
» W a s i st di e B a si s I hr er Ar b eit ?
K u pf e r: „ Ei n e kl a r e H alt u n g u n d 
ei n e v e r n ü nfti g e Fi n a n z p oliti k, wi e 
si e j e d e r p ri v at e H a u s h alt h a n d h a bt. 
Di e C D U- F r a kti o n s p ri c ht Kl a rt e xt. 
D a s h ei ßt, di e M e n s c h e n wi s s e n, w o -
r a n si e b ei u n s si n d. Wi r h a b e n z w ei 
g ut e H a u s h alt s g e s et z e v e r a b s c hi e d et, 
di e k o n s e r v ati v i n i h r e r A u s ri c ht u n g 
w a r e n. Wi r k ö n n e n i n S a c h s e n i n 
Bil d u n g u n d I nf r a st r u kt u r i n v e sti e -
r e n u n d b a u e n z eit gl ei c h S c h ul d e n 
a b. D a r u m b e n ei d e n u n s a n d e r e 
B u n d e sl ä n d e r. “
» W är e e s ni c ht vi el ei nf a c h er, a uf 
P u m p P oliti k z u m a c h e n ?
K u pf e r: „ D a s w ä r e f at al! D a s p r a kti -
zi e r e n e h e r li n k e P a rt ei e n. W e r a b e r 
P oliti k a uf P u m p m a c ht, v e r s ü n di gt 
si c h a n d e n n a c hf ol g e n d e n G e n e -
r ati o n e n. U n s e r e Ki n d e r h a b e n ei n 
R e c ht, d a s s wi r i h n e n d a s L a n d i n 
ei n e m s oli d e n Z u st a n d ü b e rl a s s e n! “
» W a s w ar bi s h er di e gr ö ßt e H er a u s -
f or d er u n g ?
K u pf e r: „ Si c h e r w a r d a s di e Fl ü c ht -
li n g s k ri s e z u B e gi n n d e r L e gi sl at u r. 
Wi r h a b e n al s S ä c h si s c h e U ni o n 
s c h o n i m M ä r z 2 0 1 5 d a v o r g e w a r nt, 
ei nf a c h u n k o nt r olli e rt M e n s c h e n 
i n d a s L a n d z u l a s s e n. D o c h wi r 
k o n nt e n u n s mit u n s e r e n P o siti o n e n 
i n B e rli n a nf a n g s ni c ht d u r c h s et z e n. 
F e st st e ht: Wi r h a b e n a u c h k ü nfti g 
d a s I nt e r e s s e d e r S a c h s e n i m Bli c k. 
Si e h a b e n di e s e s L a n d a uf g e b a ut. 
D e s h al b i st kl a r, d a s s, w e r z u u n s 
k o m mt, si c h a n u n s e r e W e rt e u n d 
L eit k ult u r a n p a s s e n m u s s. U n d w e r 
d a s ni c ht k a n n, will o d e r t ut, m u s s 
g e h e n! “
» W er i st s c h wi eri g er i m U m g a n g: di e 
O p p o siti o n o d er d er K o aliti o n s p ar t -
n er i m L a n dt a g ?
K u pf e r (l a c ht): „ S a g e n wi r e s s o: A m 
b e st e n r e gi e rt e s si c h all ei n. Wi r 
h a b e n S a c h s e n b e s o n d e r s d a n n a m 
w eit e st e n v o r a n g e b r a c ht, w e n n wi r 
di e a b s ol ut e M e h r h eit h att e n. O b 
di e s n o c h ei n m al p a s si e rt, e nt s c h ei -
d et a b e r d e r W ä hl e r. “
» W a s h a b e n Si e si c h f ür di e Z u k u nft 
v or g e n o m m e n ?
K u pf er: „ Wir h a b e n v or z w ei ei n h al b 
J a hr e n ei n e n K o aliti o ns v ertr a g b e-
s c hl oss e n. D er ist gr ö ßt e nt eils a b g e ar -
b eit et. Wir l e g e n u ns a b er ni c ht a uf 
di e f a ul e H a ut. G ut e P oliti k r e a gi ert 
a uf a kt u ell e E nt wi c kl u n g e n. Wir 
n e h m e n b er eits j et zt d as J a hr 2 0 3 0 i n 
d e n F o k us u n d st ell e n u ns di e Fr a g e: 
Wi e s oll S a c hs e n d a n n a uss e h e n ? “
» Gi bt e s ei n k o n kr et e s B ei s pi el ?
K u pf e r: „ Wi r m ü s s e n u n s d e r 
v e r ä n d e rt e n L a g e i m B e r ei c h d e r 
Si c h e r h eit u n d B e d r o h u n g d u r c h 
i nt e r n ati o n al e n T e r r o ri s m u s st ell e n. 
D a z u b r a u c h e n wi r ei n n e u e s P oli -
z ei g e s et z, d a s di e s e n A nf o r d e r u n g e n 
g e r e c ht wi r d. D a s T h e m a i st z u wi c h -
ti g, u m d a mit W a hl k a m pf- S pi el c h e n 
z u v e r a n st alt e n. E s m u s s a n g e p a c kt 
u n d g el ö st w e r d e n. E s g e ht u m di e 
Si c h e r h eit d e r S a c h s e n! “
» U n d wi e l a ut et I hr g a n z p er s ö nli c h e s 
F a zit al s Fr a kti o n s v or sit z e n d er ?
K u pf e r: „I c h bi n d a n k b a r, d a s s i c h 
mit ei n e m st a r k e n T e a m a n d e r S pit -
z e di e s e r F r a kti o n st e h e n d a rf. Wi r 
si n d 5 9 di r e kt g e w ä hlt e A b g e o r d n e -
t e, wi r h a b e n e x z ell e nt e F a c h p oliti-
k e r u n d a u s g e wi e s e n e E x p e rt e n i n 
u n s e r e n R ei h e n. Wi r si n d s o w o hl 
v o r O rt i n d e n R e gi o n e n st a r k al s 
a u c h i n d e n G r e mi e n d e s L a n dt a g e s! 
Di e M e n s c h e n k ö n n e n si c h a uf u n s 
v e rl a s s e n. “
„ Ei n e kl ar e H alt u n g u n d  
ei n e v er n ü nfti g e Fi n a n z p oliti k  
si n d di e B a sis u n s er er Ar b eit “
C D U- Fr a k ti o n s c h ef Fr a n k K u pf er zi e ht z ur H al b z eit d er 
K o aliti o n ei n e g ut e Bil a n z u n d bli c k t p o siti v i n di e Z u k u nf t
Ei n e S e ni ori n r ät j u n g e n F a mili e n
„ Zi e ht a uf s L a n d! “
S us e Mitt el st ä dt i st 8 8 J a h r e alt u n d p e n si o ni e rt e L e h r e ri n.  Si e s a gt: „I c h 
bi n i n D r e s d e n g e b o r e n u n d i n R a d e b e ul a uf g e w a c h s e n. 1 9 5 1 bi n i c h al s 
N e ul e h r e ri n n a c h L a m p e rt s w al d e b ei G r o ß e n h ai n g e k o m m e n u n d h a b e 
s p ät e r D e ut s c h u n d E n gli s c h u nt e r ri c ht et.
D e n S c h ritt i n d e n l ä n dli c h e n R a u m h a b e i c h ni e b e r e ut. A u c h w e n n mi r 
di e g r o ß e St a dt u n d i h r e k ult u r ell e n M ö gli c h k eit e n i m m e r g ef e hlt h a b e n. 
Di e V o rt eil e f ü r j u n g e F a mili e n ü b e r wi e g e n a b e r – a u c h h e ut e n o c h. F ü r 
Ki n d e r i st e s g ut, hi e r a uf z u w a c h s e n, e s gi bt d e utli c h w e ni g e r s c hl e c ht e 
Ei n fl ü s s e. D a s Mit ei n a n d e r d e r M e n s c h e n u n d d a s g e m ei n s a m e E rl e b e n 
s pi el e n ei n e wi c hti g e R oll e. M a n k e n nt s ei n e N a c h b a r n. 
F ü r alt e M e n s c h e n i st e s b e s c h w e rli c h, v o r all e m i m Wi nt e r; d a hilft i n 
vi el e n F äll e n ei n e g ut e N a c h b a r s c h aft. A b e r wi r h a b e n hi e r all e s, w a s m a n 
b r a u c ht: B u s & B a h n, Ei n k a uf s g el e g e n h eit e n, d e n A r zt v o r O rt u n d di e 
P h y si ot h e r a pi e. B e s o n d e r s t oll si n d d a s r e g e V e r ei n sl e b e n u n d di e a kti v e 
S p o rt g e m ei n s c h aft. “
D a z u s a gt d e r w o h n u n g s p oliti s c h e S p r e c h e r d e r C D U- F r a kti o n, Oli v e r F rit z -
s c h e: „ D e r l ä n dli c h e R a u m bi et et g r o ß e F r ei h eit e n, u m ei g e n e W o h ni d e e n 
mit h o h e r Q u alit ät i n di e T at u m -
z u s et z e n.  Wi r  u nt e r st üt z e n  i n s b e -
s o n d e r e j u n g e F a mili e mit Ki n d e r n 
b ei m E r w e r b v o n s el b st g e n ut zt e m 
W o h n ei g e nt u m. Ei n s e h r g ü n sti g e r 
Zi n s s at z mit ei n e r l a n g e n L a uf z eit 
v o n 2 5 J a h r e n s et zt ei n e n st a bil e n 
u n d  fi n a n zi e r b a r e n  R a h m e n.  D e r  
l ä n dli c h e  R a u m  bi et et  t oll e  M ö g-
li c h k eit e n,  d e n  T r a u m  v o m  ei g e-
n e n H a u s w a h r w e r d e n z u l a s s e n. “
S a c h s e n b ri ef S a c h s e n b ri ef1 4 1 5
P fi ffi g e I d e e v o m   
L a n d- Fl ei s c h er m ei st er
C hrist o p h S c h e m p p i st 2 8 J a h r e alt u n d Fl ei s c h e r m ei st e r i n T a u s c h a b ei  
R a d e b u r g.  E r  f ü h rt  d e n  F a mili e n b et ri e b  i n  d e r  f ü nft e n  G e n e r ati o n  u n d  
s o r gt f ü r I n n o v ati o n e n. S o h at e r i n d e m kl ei n e n 5 5 0- Ei n w o h n e r- O rt ei -
n e n  W u r st- A ut o m at e n  a n  s ei n e r  Fl ei s c h e r ei  a uf g e st ellt.  „ S o  k a n n  m a n  
a u c h  n a c h  L a d e n s c hl u s s  b ei  u n s  ei n k a uf e n “,  e r kl ä rt  e r.  „ B e s o n d e r s  b e -
li e bt  si n d  G rill s a c h e n  wi e  W ü r st e  u n d  St e a k s  a m  W o c h e n e n d e. “  W e n n  
d a s  W ett e r  g ut  i st,  st e h e n  di e  L e ut e  D ut z e n d e  M et e r  S c hl a n g e.  „ Ei ni g e  
k o m m e n s o g a r m e h r al s 3 0 Kil o m et e r h e r g ef a h r e n “, v e r r ät d e r j u n g e Fl ei -
s c h e r m ei st e r. Di e I d e e f u n kti o ni e rt s o g ut, d a s s e r j et zt a u c h s c h o n ei n e n 
A ut o m at e n i n R a d e b e ul b et r ei bt. 
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Pr oz e nt u ns er er B e v öl k er u n g w ur d e n  
i n S a c hs e n g e b or e n u n d h a b e n ei n e st ar k e 
Bi n d u n g a n i hr e H ei m at
B a u er n h öf e g a b es 2 01 6 i m Fr eist a at l a ut 
j ü n gst er A gr arstr u kt ur er h e b u n g, d a v o n 
6 0 4 Bi o- B etri e b e ( 9, 2 9  %). I ns g es a mt 
w ur d e n r u n d 9 0 4. 3 0 0 H e kt ar l a n d wirt -
s c h aftli c h g e n ut zt e Fl ä c h e b e wirts c h aft et 
( d a v o n 5, 3 % B i o)
Kil o m et er u n d m e hr b etr ä gt di e P e n d el-
E ntf er n u n g z u m Ar b eits pl at z f ür ü b er 
5 0  % d er Ar b e it n e h m er i n G e m ei n d e n bis 
5 0 0 0 Ei n w o h n er. D es h al b si n d a uf d e m 
L a n d m e hr P k w a n g e m el d et
Ei n w o h n er h at d er K ur ort R at h e n i n d er 
S ä c hsis c h e n S c h w ei z u n d ist d a mit di e 
kl ei nst e G e m ei n d e i n S a c hs e n. B ei ei n er 
Fl ä c h e v o n 3, 5 6 Q u a dr at kil o m et er n 
m a c ht d as ei n e B e v öl k er u n gs di c ht e v o n 
9 6 Ei n w o h n er/ k m 2 . Z u m Ver gl ei c h: Dr es-
d e n h at ei n e v o n 1 6 5 6 Ei n w o h n er/ k m 2
Fir m e n h a b e n si c h z u m St art d es  
n e u e n s ä c hsis c h e n O nli n e- P ort als  
w w w.r e gi o n al es. d e a uf d er W e bsit e 
ei n g etr a g e n. Si e bi et et Ver br a u c h er n ei n e n 
Ü b er bli c k ü b er d as A n g e b ot r e gi o n al er 
S p e zi alit ät e n wi e H o ni g a us Gl a u c h a u 
o d er Wil d e nf els er W urst v o m Str o hs c h w ei n
W U S S T E N 
SI E S C H O N ?
B er eit s  s eit  k n a p p  z e h n  J a h r e n  l e -b e n  L e o n h a r d  S atl o w  u n d  s ei n e  
F a mili e a uf d e m L a n d. „ U n d wi r h a -
b e n e s ni e b e r e ut “, s a gt d e r 4 2-j ä h ri g e 
A r c hit e kt z uf ri e d e n. D a s D o rf O h o r n 
ö stli c h  v o n  D r e s d e n  i st  di e  H ei m at  
d e r  f ü nf k ö p fi g e n  F a mili e,  z u  d e r  
E h ef r a u V e r o ni k a ( 3 6) s o wi e di e d r ei 
Ki n d e r  F e r di n a n d  ( 9),  Al b e rt  ( 7)  u n d  
M a g d al e n a ( 3) g e h ö r e n.
N a c h  d e m  A b s c hl u s s  s ei n e s  A r -
c hit e kt u r- St u di u m s  2 0 0 1  h att e  d a s  
j u n g e  P a a r  b e g o n n e n,  n a c h  ei n e m  
g e m ei n s a m e n  Z u h a u s e  z u  s u c h e n:  
„ D a s St a dtl e b e n g e fi el u n s s e h r, a b e r 
di e P r ei s e i n D r e s d e n w a r e n ei nf a c h 
z u  t e u e r.  Wi r  w ollt e n  G r ü n,  Ki n d e r,  
a u ß e r d e m ei n G e b ä u d e s a ni e r e n u n d 
g e st alt e n. “ 
E r st J a h r e s p ät e r d a n n d e r V ollt r ef -
f e r: Ei n alt e s, l e e r e s H a u s v o n 1 8 3 9, 
d a s  F a c h w e r k  v o n  A s b e st pl att e n  z u -
g e kl ei st e rt. „ A b e r mit s o n ni g e m S ü d -
h a n g,  t oll e m  A u s bli c k  u n d  K ü h e n  
a uf d e r Wi e s e d a v o r “, s c h w ä r mt d e r 
A r c hit e kt.  6 0 0 0  S a ni e r u n g s st u n d e n  
s p ät e r z o g e n di e Elt e r n u n d S o h n F e r -
di n a n d i m M ai 2 0 0 8 ei n.
1 1 5  q m  W o h n fl ä c h e  e nt st a n -
d e n,  d e r  e h e m ali g e  St all  i st  j et zt  
di e  K ü c h e.  F r ei g el e gt e  D e c k e n b al -
k e n u n d k u s c h eli g e Öf e n s o r g e n f ü r 
W o hlf ü hl- At m o s p h ä r e.  D o c h  hi nt e r  
d e m  hi st o ri s c h e n  C h a r m e  v e r bi r gt  
si c h  m o d e r n e  u n d  u m w eltf r e u n dli -
c h e  T e c h ni k  wi e  E r d w ä r m e.  N e b e n -
a n  b a ut e  S atl o w  ei n e  S c h e u n e  z u m  
5 0- q m- B ü r o u m.
K ei n  I K E A,  d af ü r  vi el e  E r b st ü c k e  
u n d r e st a u ri e rt e M ö b el  – d a s i st di e 
li e b e v oll- r u sti k al  ei n g e ri c ht et e  W elt  
d e r  S atl o w s  f e r n a b  v o m  T r u b el  d e r  
G r o ß st a dt:  „ D a s  s o zi al e  L e b e n  s pi elt  
si c h mit N a c h b a r n, i n V e r ei n e n u n d 
n at ü rli c h  ü b e r  di e  Ki n d e r  a b “,  s o  
E h ef r a u V e r o ni k a. „ E s i st s o r g e nf r ei -
e r. Hi e r m u s s i c h k ei n e A n g st h a b e n, 
w e n n m ei n e Ki d s a uf d e r St r a ß e l a u -
f e n o d e r s k at e n. “ 
I n  d e r  2 5 0 0- Ei n w o h n e r- G e m ei n-
d e  gi bt  e s  S c h ul e,  Kit a,  B ä c k e r  u n d  
ei n e  P o st st ell e;  L e b e n s mitt el  w e r d e n  
i m n a h e n P ul s nit z b e s o r gt. U m V e r o-
ni k a s F a h rt z u r A r b eit n a c h D r e s d e n 
u n d di e H o b b y s d e r Ki n d e r z u o r g a -
ni si e r e n,  si n d  d a n n  a b e r  d o c h  z w ei  
A ut o s  n ot w e n di g  –  „ a n d e r s  g e ht’ s  
ni c ht “, s a gt L e o n h a r d S atl o w. Mit d e r 
I nf r a st r u kt u r i st e r i n s g e s a mt z uf ri e-
d e n.  „ N u r  s c h n ell e r e s  I nt e r n et  w ä r e  
wi c hti g f ü r m ei n e n J o b, u n d b e s s e r e 
R a d w e g e w ü r d e n u n s m a n c h e n P k w-
Kil o m et e r e r s p a r e n. “
F ü r  Ki n o-  u n d  T h e at e r a b e n d e  i n  
D r e s d e n o r g a ni si e rt si c h d a s E h e p a a r 
ei n e  d e r  O m a s,  di e  g e r n  di e  Ki n d e r  
ü b e r n e h m e n.  A n s o n st e n  bi et e n  G e -
m ei n d e  u n d  N a c h b a r n  mit  F e st e n  
u n d  T r eff e n  r ei c hli c h  A b w e c h sl u n g.  
A r c hit e k t L e o n h ar d S atl o w st u di er t e i n D r e s d e n u n d m a c ht e fr ü h er i n 
d er N e u st a dt P ar t y. D a n n z o g er mit s ei n er F a mili e r a u s a uf s L a n d
„ Als wi r h e r z o g e n, g a b e s i n d e r N a c h -
b a r s c h aft  f ü nf  Ki n d e r  –  h e ut e  2 2 “,  
l ä c h elt S atl o w. „ Wi r si n d all e p e r D u, 
h elf e n  ei n a n d e r.  E s  gi bt  P a rt y s  u n d  
P o k e r a b e n d e. “  A b e r  a u c h  Z u s a m -
m e n h alt,  w e n n  u n a n g e n e h m e  E nt -
wi c kl u n g e n  d r o h e n:  „ D a s  N at u r b a d  
B u s c h m ü hl e  s ollt e  g e s c hl o s s e n  w e r -
d e n,  d a g e g e n  w e h r -
t e n  wi r  u n s  mit  al-
l e n  K r äft e n. “  Vi el e  
B e w o h n e r d e s O rt e s 
u n d  a n g r e n z e n d e r  
G e m ei n d e n  g r ü n -
d et e n  ei n e n  V e r ei n,  
w oll e n  d e n  E r h o -
l u n g s o rt  j et zt  e b e n  
s el b st e r h alt e n.
U n d n o c h et w as w ür d e d er Ar c hi -
t e kt  mit  d e n  S p e zi al g e bi et e n  D e n k-
m als c h ut z u n d Ö k ol o gi e f ür d e n l ä n d -
li c h e n R a u m g er n d ur c hs et z e n: „ Ei n e 
G est alt u n gss at z u n g,  di e  B a us ü n d e n  
v er hi n d ert: I m m er m e hr Dr eis eit h öf e 
w er d e n  a b g eriss e n  u n d  w as  k o m mt  
a n d er e n St ell e ? N e u b a ut e n, di e ü b er -
h a u pt ni c ht i ns Bil d p ass e n … “
T r ot z d e m li e b e n di e S atl o w s i h r e 
R e gi o n: „I n d e r R u h e li e gt vi el K r aft, 
di e  g e ni e ß e n  wi r  a u c h  g e r n  a n  d e n  
S o m m e r a b e n d e n  b ei  ei n e m  Gl a s  
W ei n a uf d e r T e r r a s s e mit Bli c k bi s i n 
di e  B ö h mi s c h e  S c h w ei z “,  k o n st ati e rt  
L e o n h a r d  S atl o w.  „ U n d  u n s e r e  Ki n -
d e r  k ö n n e n  u n b e s c h w e rt  i n  F r ei h eit  
a uf w a c h s e n. D a s i st  
ei n  u n s c h ät z b a r e r  
W e rt. “
D e r  C D U- A b g e -
o r d n et e  Al o y si u s  
Mi k w a u s c h k  f r e ut  
si c h  ü b e r  di e  j u n g e  
F a mili e  i n  s ei n e m  
W a hl k r ei s.  E r  s a gt:  
„ D a s  z ei gt  di e  At -
t r a kti vit ät v o n O h o r n, g e r a d e f ü r j u n-
g e  F a mili e n.  Di e  G e m ei n d e  p u n kt et  
mit i h r e r g ut a u s g e b a ut e n I nf r a st r u k -
t u r v o n 2 7 0 Kit a- u n d H o rt pl ät z e n s o-
wi e i h r e r z w ei z ü gi g e n G r u n d s c h ul e. 
Di e d y n a mi s c h e E nt wi c kl u n g d e r G e -
m ei n d e  k o m mt  mit  i h r e n  4 6  n e u e n  
Ei g e n h ei m st a n d o rt e n d e r l et zt e n vi e r 
J a h r e z u m A u s d r u c k. “
I n d er R u h e li e gt VI E L K R A F T
„ U ns er e Ki n d er 
k ö n n e n 
u n b e s c h w ert i n 
Fr ei h eit 
a uf w a c h s e n.“
S a c h s e n b ri ef1 6
S C H Ö N E S
S A C H S E N











J e s si c a G r o s s m a n n a u s B a ut z e n f ot o gr a fi er t i n d er g a n z e n W elt
N e w Y o r k,  L o n d o n,  P a ri s,  B e rli n  – u n d n ä c h st e n M o n at Mi a mi. 
D e r T e r mi n pl a n d e r F ot o g r a fi n J e s -
si c a  G r o s s m a n n  i st  v oll  mit  t oll e n  
u n d b e r ü h mt e n O rt e n a uf d e r g a n -
z e n  W elt.  D o c h  l e b e n  m a g  si e  a m  
li e b st e n a u c h w eit e r hi n n u r i n d e r 
N ä h e v o n B a ut z e n. „ Hi e r bi n i c h g e -
b o r e n, d a s i st m ei n e H ei m at “, s a gt 
si e st ol z.
S c h o n  w ä h r e n d  i h r e s  B et ri e b s -
wi rt s c h aft s st u di u m s  a n  d e r  H o c h -
s c h ul e  Zitt a u/ G ö rlit z  b e g a n n  si e  
z u  f ot o g r afi e r e n.  Di e  A u s r ü st u n g  
k a uft e si e g e b r a u c ht. R e c ht s c h n ell 
m a c ht e  si c h  J e s si c a  ei n e n  N a m e n  
al s I n d u st ri e- u n d M o d ef ot o g r afi n. 
„ H e ut e bi n i c h i n d e r R e g el z w ei W o -
c h e n i m M o n at i n S a c h s e n “, e r kl ä rt 
di e  F ot o g r afi n.  D e n  R e st  v e r b ri n gt  
si e mit J o b s i n B e rli n u n d s o n st w o 
a uf d e r W elt: „I n d e r H a u pt st a dt f o -
t o g r afi e r e i c h d e r z eit vi el f ü r I nt e r -
n et- Bl o g g e r. “ D a n a c h ei n e H o c h z eit 
i n P a ri s, B u si n e s sf ot o s i n L o n d o n. 
J e s si c a k a m i n d e n v e r g a n g e n e n 
J a h r e n vi el r u m. W a r u m z o g e s si e 
i m m e r  wi e d e r  n a c h  S a c h s e n  z u-
r ü c k ? „ Di e w u n d e r v oll e N at u r, di e 
G e s c hi c ht e d e r St ä dt e u n d di e M e n -
s c h e n  si n d  d e r  G r u n d.  Hi e r  fi n d e  
i c h  f ü r  m ei n e  A r b eit  w u n d e r v oll e  
K uli s s e n.  S a c h s e n  i st  z u  j e d e r  J a h -
r e s z eit f ot o g e n “, s c h w ä r mt si e.
A u c h  d e s h al b  ni m mt  si e  F ot o-
J o b s  i m  F r ei st a at  g e r n  a n.  „ Hi e r  
gi bt e s s o vi el e t oll e E c k e n, di e d u 
i n  ei n e r  M et r o p ol e  e wi g  s u c h e n  
m ü s st e st.  E s  f ällt  mi r  b e s o n d e r s  
i m m e r  d a n n  a uf,  w e n n  i c h  w o a n-
d e r s  a r b eit e:  D a s  S c h ö n e  li e gt  b ei  
u n s s o n a h! “
U n d  di e  M e n s c h e n  i n  S a c h s e n  
si n d s e h r off e n h e r zi g. J e s si c a: „ Di e 
F r e u n dli c h k eit  u n d  G a stf r e u n d -
s c h aft si n d hi e r s e h r g r o ß. D a s i st 
ni c ht ü b e r all a uf d e r W elt s o. M a n 
t rifft i n S a c h s e n a uf M e n s c h e n, di e 
si c h f r e u e n, w e n n wi r z u m B ei s pi el 
i h r e n B a u e r n h of al s K uli s s e f ü r ei n 
F ot o s h o oti n g n ut z e n w oll e n. “
M a n  s c h ät zt  di e  H ei m at  m e h r,  
w e n n  m a n  m al  i n  d e r  F e r n e  w a r,  
i st si c h di e j u n g e F ot o g r afi n si c h e r. 
„ W e n n i c h h ei mf a h r e u n d v o n d e r 
A ut o b a h n  s c h o n  di e  T ü r m e  v o n  
B a ut z e n  s e h e,  s c hl ä gt  m ei n  H e r z  
h ö h e r. “
Ü b ri g e n s:  J e s si c a  st e ht  ni c ht  
n u r hi nt e r d e r K a m e r a. F ü r i h r ei -
g e n e s  kl ei n e s  P r oj e kt  s c hl ü pft  si e  
n a c h  i h r e n  S h o oti n g s  i n  ei n  w ei -
ß e s  T ut u  u n d  l ä s st  si c h  v o n  i h r e n  
M o d el s f ot o g r afi e r e n. „I c h k o m m e 
d u r c h m ei n e n J o b vi el h e r u m. A b e r 
mi r s el b st bli e b d a v o n ni e ei n e E r -
i n n e r u n g. Al s Ki n d t a n zt e i c h B al-
l ett  u n d  t r ä u mt e  v o n  d e r  g r o ß e n  
B ü h n e.  D e s h al b  m a c h e  i c h  f ü r  
mi c h  h e ut e  E ri n n e r u n g sf ot o s  i m  
T ut u “, e r z ä hlt J e s si c a.  ( cf)
K o m m e i c h n a c h S A C H S E N, 
s c hl ä gt m ei n H E R Z h ö h er
Tr a u m h aft e L a n d s c h aft e n, 
b o o m e n d e St ä dt e, i d ylli s c h e 
D ö rf e r  – u n d M e n s c h e n, di e 
h ei m at v e r b u n d e n wi e a u c h 
w elt o ff e n si n d. 
 
D a s i st S a c h s e n! Z ei g e n Si e,  
wi e t oll e s i n u n s er e m Fr ei st a at 
i st! M a c h e n Si e mit b ei m  
G e wi n n s pi el u n d s e n d e n Si e  
u n s I hr s c h ö n st e s S a c h s e n- F ot o  
mit I hr e n K o nt a kt d at e n  
( N a m e, A dr e s s e, T el ef o n) p er 
E- M ail u nt er d e m Sti c h w ort 
„ S a c h s e n bri ef “ z u:
 ■ c d u- pr ess est ell e @slt.s a c hs e n. d e
D a s k ö n n e n Si e g e wi n n e n:
Wir v erl o s e n u nt er all e n T eil -
n e h m er n f a mili e nfr e u n dli c h e 
3  ×  6 Fr ei k art e n f ür B el a nti s b ei 
L ei p zi g. Er i st d er gr ö ßt e Fr ei -
z eit p ar k d e s O st e n s – a n ei n e m 
T a g k ö n n e n Si e hi er P h ar a o n e n, 
Ritt er u n d Pir at e n tr e ff e n! I n 
d er n e u e n F a mili e n a c ht er b a h n 
„ C o br a d e s A m u n R a “ d ürf e n Si e 
mit Ki n d er n a b vi er J a hr e n ei n e n 
f a nt a sti s c h e n Ritt a uf d e m  
R ü c k e n d er S c hl a n g e w a g e n. 
 ■ Ei ns e n d es c hl uss: 1 0. O kt o b er 2 01 7
H E R A U S G E B E R  C D U- Fr a kti o n d e s S ä c h si s c h e n L a n dt a g e s, B er n h ar d- v o n- Li n d e n a u- Pl at z 1,  
01 0 6 7 Dr e s d e n, T el. 0 3 51 4 9 3- 5 5 5 5 C H E F R E D A K TI O N  C hri sti a n Fi s c h er ( V. i. S.  d.  P.) R E D A K TI O N  
M ari o D e n s e ( m d), C hri sti a n Fi s c h er ( cf), Vi ol a M ar ti n- M ö n ni c h ( v m m) F O T O S  Ulri c h B a u m g ar t e n /
G ett y, R o n al d B o n s s, A nj a J u n g ni c k el, A n k e K al k br e n n er, C hri st o p h Pil z, C hri st o p h R ei c h elt, 
J o c h e n T a c k /I m a g o, Kl a u s T hi er e / S ä c h si s c h er L a n dt a g, P a s c al Zi e h m / S MI, T hi n k st o c k S A T Z & 
L A Y O U T  m a c h z w ei G e st alt u n g & K o m m u ni k ati o n, R ot h e n b ur g er Str. 7, 01 0 9 9 Dr e s d e n D R U C K   
D D V Dr u c k G m b H, M ei n h ol d str. 2, 011 2 9 Dr e s d e n. Di e s e V er ö ff e ntli c h u n g di e nt a u s s c hli e ßli c h d er 
I nf or m ati o n u n d d arf ni c ht al s W a hl w er b u n g v er w e n d et w er d e n.
c d u-fr a kti o n- s a c h s e n. d e 
@ C D U _ S L T 
c d ul a n dt a g sfr a kti o n s a c h s e n
 ■ N a c h d e m F ot o- S h o oti n g 
i m b er ü h mt e n L o n d o n er 
St a dtt eil N otti n g Hill li e ß 
si c h J essi c a Gr oss m a n n 
i m w ei ß e n B all ett- K ost ü m 
f ot o gr a fi er e n
 ■ J essi c a Gr oss m a n n ist 
Pr o fi- F ot o gr a fi n a us d er 
R e gi o n B a ut z e n. S eit 
J a hr e n ar b eit et si e a n 
d e n u nt ers c hi e dli c hst e n 
Ort e n d er W elt
D a ni el S c h ö n e
D or e e n R u d ol p h
R e n é St or c h
S a c h s e n b ri ef S a c h s e n b ri ef
W A H L K R EI S B Ü R O
B a h n h of str a ß e ,  A u e
w w w. c ol dit z-t h o m a s. d e
T h o m a s C ol di t z
W A H L K R EI S B Ü R O
A d a m- Ri e s- Str a ß e ,  A n n a b er g- B u c h h ol z
w w w.r o n n y- w a e h n er. d e
R o n n y W ä h n e r
W A H L K R EI S B Ü R O
M ar kt ,  C h e m nit z
w w w. al e x a n d er- di er k s. d e
Al e x a n d e r Di e r k s
W A H L K R EI S B Ü R O
Dr.- Wil h el m- K ül z- Str a ß e ,  Fr a n k e n b er g / S a c h s e n
w w w.iri s- fir m e ni c h. d e
I ri s Fi r m e ni c h
K O N T A K T
L u d wi g str a ß e ,  C h e m nit z
w w w. p et er- p att. d e
P e t e r Wil h el m P a t t
W A H L K R EI S B Ü R O
K u pf er b er g ,  Gl a u c h a u
w w w.i n e s- s pri n g er. d e
I n e s S p ri n g e r
B Ü R G E R B Ü R O
O b er e S c hl o s s str a ß e ,  S c h w ar z e n b er g
w w w. al e x a n d er- kr a u s s. c o m
Al e x a n d e r Kr a u ß
W A H L K R EI S B Ü R O
H er z o g- H ei nri c h- Str a ß e ,  M ari e n b er g
w w w. g ü nt h er s c h n ei d er. d e
P r of. D r. G ü n t h e r S c h n ei d e r
W A H L K R EI S B Ü R O
O el s nit z er Str a ß e ,  F al k e n st ei n / V o gtl a n d
w w w. s o er e n- v oi g t. d e
S ö r e n V oi g t
W A H L K R EI S B Ü R O
O b er g a s s e ,  B ur g st ä dt / S a c h s e n
w w w.t h o m a s- s c h mi dt- o nli n e. d e
T h o m a s S c h mi d t
W A H L K R EI S B Ü R O
A m J a h nt ei c h ,  O el s nit z / V o gtl a n d
w w w. a n dr e a s- h ei n z- v o g tl a n d. d e
A n d r e a s H ei n z
W A H L K R EI S B Ü R O
Er bi s c h e Str a ß e ,  Fr ei b er g
w w w. st e v e-itt er s h a g e n. d e
S t e v e J o h a n n e s It t e r s h a g e n
W A H L K R EI S B Ü R O
R ä d el str a ß e ,  Pl a u e n
w w w.fr a n k- h ei d a n. d e
F r a n k H ei d a n
S a c h s e n b ri ef S a c h s e n b ri ef
C hri sti a n Pi w ar z
P arl a m e nt aris c h er 
G es c h äftsf ü hr er
W A H L K R EI S B Ü R O
R o s a- L u x e m b ur g- Str a ß e ,  R ei c h e n b a c h
w w w. st e p h a n- h o e sl. c o m
S t e p h a n H ö sl
W A H L K R EI S B Ü R O
D a m m str a ß e ,  Br a n d- Er bi s d orf
w w w. g er n ot- kr a s s elt. d e
G e r n o t Kr a s s el t
W A H L K R EI S B Ü R O
R ot h e n kir c h e n er Str a ß e ,  
 H art m a n n s d orf b ei Kir c h b er g
w w w. k er sti n- ni c ol a u s. d e
K e r s ti n Ni c ol a u s
D e ut s c hl a n d i st k ei n L a n d
m ulti k ult ur ell er B eli e bi g k eit
C hri sti a n Pi w ar z v o n d er C D U- Fr a k ti o n z ur L eit k ult ur- D e b att e
D a  i st  si e  wi e d e r:  di e  L eit k ult u r- D e b att e!  B ei  Li n k e n v e r p ö nt, v o n K o n s e r v ati v e n e r s e h nt. I n d e r A u s g a b e 
v o m  3 0.  A p ril  d e r  „ BI L D  a m  S o n nt a g “  h at  si e  B u n d e si n -
n e n mi ni st e r T h o m a s d e M ai zi è r e wi e d e r a n g e st o ß e n.
Ei ni g e  Di n g e  s ei e n  kl a r  u n d  u n st r eiti g.  „ Wi r  a c ht e n 
di e G r u n d r e c ht e u n d d a s G r u n d g e s et z. Ü b e r all e m 
st e ht di e W a h r u n g d e r M e n s c h e n w ü r d e. Wi r 
si n d  ei n  d e m o k r ati s c h e r  R e c ht s st a at.  Wi r 
s p r e c h e n di e s el b e S p r a c h e, u n s e r e A mt s s p r a -
c h e  i st  d e ut s c h “,  s c h ri e b  d e r  C D U- P oliti k e r 
a u s  M ei ß e n.  U n d  st ellt e  d a n n  di e  F r a g e: 
R ei c ht d a s ?
T h o m a s d e M ai zi è r e f a n d, d a s s wi r m e h r 
b r ä u c ht e n  al s  di e s e n  s o g e n a n nt e n  V e rf a s -
s u n g s p at ri oti s m u s. E r w a r b f ü r ei n e L eit k ul -
t u r.  Di e  s ollt e  al s  Ri c ht s c h n u r  v e r st a n d e n 
w e r d e n.  U n d  d e  M ai zi è r e  f o r m uli e rt e  d a z u 
z e h n T h e s e n. 
„ Wi r l e g e n W e rt a uf ei ni g e s o zi al e G e w o h n h eit e n “, e r -
kl ä rt e r i n d e r e r st e n. Si e s ei e n A u s d r u c k ei n e r b e sti m m -
t e n  H alt u n g.  K o n k r et:  „ Wi r  s a g e n  u n s e r e n  N a m e n.  Wi r 
g e b e n u n s z u r B e g r ü ß u n g di e H a n d “, s o d e M ai zi è r e. 
Wi r z ei g e n G e si c ht! B ei D e m o n st r ati o n e n gilt d a s V e r -
m u m m u n g s v e r b ot. E s s ei ei n A u s d r u c k u n s e r e s Mit ei n a n -
d e r s u n d g a n z n o r m al i n u n s e r e m Allt a g. D e n n e s i st f ü r 
u n s wi c hti g, o b wi r i n ei n f r e u n dli c h e s o d e r ei n t r a u ri g e s 
G e si c ht  bli c k e n.  „ Wi r  si n d  ei n e  off e n e  G e s ell s c h aft.  Wi r 
si n d ni c ht B u r k a. “
D e r p a rl a m e nt a ri s c h e G e s c h äft sf ü h r e r d e r C D U- F r a k -
ti o n,  C h ri sti a n  Pi w a r z,  s a gt  d a z u:  „ Wi r  di s k uti e r e n  j a 
ni c ht  z u m  e r st e n  M al  ü b e r  L eit k ult u r.  Li n k s g r ü n e  K r ei -
s e  h a b e n  d a s  ü b e r  J a h r e  b el ä c h elt  u n d  v e rt e uf elt. 
E s i st g ut, d a s s wi r j et zt i n di e s e n Z eit e n u n d 
a n g e si c ht s d e r  z u b e w älti g e n d e n Fl ü c htli n g s -
p r o bl e m e  u n v o r ei n g e n o m m e n e r  ü b e r  L eit -
k ult u r i n D e ut s c hl a n d di s k uti e r e n k ö n n e n. “
D e ut s c hl a n d i st ei n L a n d, d a s a uf W e rt e n, 
T r a diti o n u n d G e s c hi c ht e a uf b a ut, e r kl ä rt Pi -
w a r z. „ E s i st g ut, d a s s wi r u n s d e s s e n i m m e r 
wi e d e r b e w u s st w e r d e n. “ D e n n i n ei n e r W elt, 
di e  si c h  s c h ei n b a r  i m m e r  s c h n ell e r  ä n d e rt, 
b r a u c ht e s O ri e nti e r u n g. „ E s i st wi c hti g, si c h 
z u  v e r g e wi s s e r n,  w a s  u n s e r e  G e s ell s c h aft  i m 
I n n e r st e n z u s a m m e n h ält! “
D e r C D U- P oliti k e r b et o nt: „ D e ut s c hl a n d i st k ei n L a n d 
m ulti k ult u r ell e r B eli e bi g k eit. W e n n wi r off e n g e g e n ü b e r 
a n d e r e n  K ult u r e n  s ei n  w oll e n,  g e ht  d a s  n u r,  w e n n  wi r 
u n s  u n s e r e r  ei g e n e n  K ult u r  b e w u s st  si n d.  D e n n  n u r, 
w e n n wi r s el b st wi s s e n, w e r wi r si n d, w of ü r wi r st e h e n 
u n d  w a s  u n s e r e  W e rt e  si n d,  k ö n n e n  wi r  a n d e r e  M e n -
s c h e n  d a v o n  ü b e r z e u g e n.  N u r  d a n n  k a n n  I nt e g r ati o n 
wi r kli c h g eli n g e n. “
Fl ü c htli n g e w oll e n 
d e ut s c h w er d e n
Di e  m ei st e n  Fl ü c htli n g e  f ü hl e n  si c h 
i n  S a c h s e n  si c h e r.  Di e  g r o ß e  M e h r-
h eit  s c h ät z e  e s,  i n  ei n e m  d e m o k r a -
ti s c h e n S y st e m z u l e b e n, u n d st r e b e 
di e  d e ut s c h e  St a at s b ü r g e r s c h aft  a n. 
Z w ei  D ritt el  p fl e gt e n  p e r s ö nli c h e n 
K o nt a kt z u D e ut s c h e n. F ü r di e ni c ht 
r e p r ä s e nt ati v e  St u di e  b ef r a gt e  d a s 
F o r s c h u n g s n et z w e r k I F Ri S Fl ü c htli n -
g e  v o r  all e m  a u s  Af g h a ni st a n,  I r a n 
u n d S y ri e n.
St ar k e s D e ut s c hl a n d – G ut 
f ür S a c h s e n
Di e  Fr a kti o n  d e s  S ä c h si s c h e n  L a n d -
t a g e s u n d d e r L a n d e s g r u p p e S a c h s e n 
d e r  C D U/ C S U- B u n d e st a g sf r a kti o n  h a -
b e n d a s g e m ei n s a m e P o siti o n s p a pi e r 
„ St a r k e s D e ut s c hl a n d – G ut f ü r S a c h -
s e n “ v e r a b s c hi e d et. K o n k r et e S c h w e r -
p u n kt e si n d u. a.: St ä r k u n g d e r F a mi -
li e n,  S c h aff u n g  v o n  W o h n ei g e nt u m, 
B r eit b a n d a u s b a u  bi s  z u m  l et zt e n 
H a u s u n d s oli d e Fi n a n z p oliti k.
K ei n e S pr a c h di k t at ur 
n ot w e n di g
Di e  C D U  si e ht  k ei n e n  H a n dl u n g s -
b e d a rf,  d e n  S c h ut z  d e r  d e ut s c h e n 
S p r a c h e  e xt r a  i n  d e r  V e rf a s s u n g  z u 
v e r a n k e r n.  A nl ä s sli c h  ei n e s  O p p o -
siti o n s- A nt r a g s  s a gt e  R e c ht s e x p e rt e 
M a rti n  M o d s c hi e dl e r:  „ Di e  d e ut s c h e 
S p r a c h e  g e h ö rt  s el b st v e r st ä n dli c h 
z u m K ult u r g ut i n S a c h s e n, d a r a n b e -
st e ht w e d e r ei n Z w eif el n o c h gi bt e s 
A n h alt s p u n kt e,  d a s s  si c h  di e s  i n  a b -
s e h b a r e r Z u k u nft ä n d e r n wi r d. “
2 5 J a hr e V erf a s s u n g
Mit ei n e m F est a kt i m L a n dt a g w ur d e n 
2 5  J a hr e  s ä c hsis c h e  V erf ass u n g  g e -
w ür di gt. Si e w ar a m 2 6. M ai 1 9 9 2 i n 
d er Dr es d n er Dr ei k ö ni gs kir c h e v er a b -
s c hi e d et s o wi e ei n e n T a g s p ät er v o m 
d a m ali g e n L a n dt a gs pr äsi d e nt e n Eri c h 
Ilt g e n  (r e.)  u n d  v o n  S a c hs e ns  erst e m 
Mi nist er pr äsi d e nt e n  K urt  Bi e d e n k o pf 
u nt er z ei c h n et  w or d e n.  D ar a n  eri n -
n ert e Ilt g e ns N a c hf ol g er Dr. M att hi as 
R ö ßl er u n d b et o nt e, d ass di es e V erf as -
s u n g f ür ei n fr ei h eitli c h es u n d r e c hts -
st a atli c h es  St a ats v erst ä n d nis  st e h e, 
„ wi e es d as ni e z u v or i n u ns er er L a n -
d es g es c hi c ht e g a b “.
K LI C K E N  
SI E I N DI E   
F R A K TI O N
A uf  d e m  S m art p h o n e  o d er  d e m  C o m p ut er 
k ö n n e n  Si e  si c h  g a n z  ei nf a c h  ü b er  di e  Ar -
b eit  d er  C D U- A b g e or d n et e n  i m  L a n dt a g 
i nf or mi er e n. F ol g e n Si e d er Fr a kti o n i n d e n 
s o zi al e n M e di e n. 
Ü b er F a c e b o o k, T witt er u n d I n st a gr a m k ö n -
n e n Si e a b er ni c ht n ur l e s e n u n d s e h e n, w a s 
a kt u ell  i n  d er  L a n d e s p oliti k  p a s si ert  –  Si e 
k ö n n e n a u c h mit di s k uti er e n, Fr a g e n st ell e n 
u n d Kriti k a n bri n g e n! 
@ C D U _ S L T  c d ul a n dt a g sfr a k ti o n s a c h s e n  c d u _ slt
N at ürli c h  err ei c h e n  Si e  di e  C D U- Fr a kti o n  d e s  S ä c h si s c h e n  L a n dt a g e s  a u c h  ü b er  d e n  
kl a s si s c h e n P o st w e g: B er n h ar d- v o n- Li n d e n a u- Pl at z 1, 01 0 6 7 Dr e s d e n.
W A H L K R EI S B Ü R O
Er n st- T h äl m a n n- Str a ß e ,  St oll b er g
w w w.ri c o- a nt o n. d e
Ri c o A n t o n
S a c h s e n b ri ef S a c h s e n b ri ef
Wir h a b e n d a s 
W O H L D E R S A C H S E N  i m Bli c k! 
N a c h z w ei ei n h al b J a hr e n g e m ei n s a m er Ar b eit 
f ür S a c h s e n h at di e C D U- g ef ü hr t e K o aliti o n ei n e 
erf ol gr ei c h e Z wi s c h e n bil a n z g e z o g e n. D er gr ö ßt e 
T eil d er p oliti s c h e n V or h a b e n w ur d e b er eit s 
u m g e s et zt u n d bri n g t d a s L a n d w eit er v or a n.
U m j e d e m Ki n d di e b e st e n Bil d u n g s c h a n c e n z u g e b e n, w ur d e d er 
B etr e u u n g s s c hl ü s s el i n Kri p p e n u n d Kit a s v er b e s s ert. I m S c h ul -
b er ei c h st är kt di e C D U- Fr a kti o n di e di git al e Bil d u n g s o wi e di e 
S c h ul s o zi al ar b eit. U n d a u c h ei n e s d er wi c hti g st e n Pr oj e kt e di e s er 
L e gi sl at ur w ur d e erf ol gr ei c h b e w älti gt: d a s n e u e S c h ul g e s et z! D er 
C D U- Bil d u n g s e x p ert e L ot h ar Bi e n st: „ U n s w ar b e s o n d er s di e St är -
k u n g d er O b er s c h ul e wi c hti g. D a z u v er a n k ert e n wir i m G e s et z u.  a. 
d e n B e st a n d s s c h ut z i m l ä n dli c h e n R a u m. “ Mit ei n e m M a ß n a h m e n -
p a k et v o n z u s ät zli c h 21 3, 5 Mi o. E ur o wir d e s k ü nfti g m e hr L e hr er f ür 
S a c h s e n s S c h ül er g e b e n.
Di e Si c h er h eit d er M e n s c h e n i m Fr ei st a at i st f ür di e U ni o n v o n 
z e ntr al er B e d e ut u n g. D e s h al b wir d v er st är kt i n m e hr P er s o n al 
u n d m o d er n e A u s st att u n g b ei P oli z ei u n d J u sti z i n v e sti ert. D er 
C D U-I n n e n e x p ert e C hri sti a n H art m a n n: „ Di e K o aliti o n gi bt d af ür 
d e utli c h m e hr G el d a u s. D a b ei ori e nti er e n wir u n s d ar a n, w a s S a c h -
s e n s P oli z ei l a n gfri sti g a n P er s o n al st är k e u n d A u s st att u n g f ür i hr e 
Ar b eit b e n öti gt. “ S o w ur d e n b ei s pi el w ei s e 1 0 0 0 z u s ät zli c h e St ell e n 
f ür P oli zi st e n g e s c h a ff e n u n d di e W a c h p oli z ei mit a kt u ell 6 0 0 P er-
s o n e n wi e d er ei n g ef ü hrt. I m J u sti z b er ei c h st e h e n 3 7 0 St ell e n f ür 
n e u e Ri c ht er, St a at s a n w ält e u n d V oll z u g s b e a mt e z ur V erf ü g u n g. 
Di e B a si s f ür di e Ar b eit d er C D U- Fr a kti o n i st u n d bl ei bt ei n e 
s oli d e Fi n a n z p oliti k. E s w ur d e n z w ei g ut e H a u s h alt s g e s et z e 
v er a b s c hi e d et, di e k o n s er v ati v i n i hr er A u sri c ht u n g w ar e n. D er 
H a u s h alt s e x p ert e d er C D U- Fr a kti o n, J e n s Mi c h el, b et o nt: „ Wir 
d ürf e n di e fi n a n z p oliti s c h e B e s o n n e n h eit i n d er P h a s e d er h o h e n 
Ei n n a h m e er w art u n g ni c ht v erli er e n. Ei n e s oli d e H a u s h alt s p oliti k 
i st i m I nt er e s s e d er M e n s c h e n u n d d er n a c hf ol g e n d e n G e n er ati-
o n e n. “ D a mit k a n n w eit er i n v e sti ert u n d z u gl ei c h k ö n n e n S c h ul -
d e n r e d u zi ert w er d e n. Z u d e m gi bt e s d a s b u n d e s w eit ei n m ali g e 
Pr o gr a m m „ Br ü c k e n i n di e Z u k u nft “ f ür di e K o m m u n e n i n H ö h e 
v o n 8 0 0 Mi o. E ur o. 
F ür di e C D U- Fr a kti o n si n d d a s di e ri c hti g e n W ei c h e n st ell u n g e n 
f ür di e erf ol gr ei c h e W eit er e nt wi c kl u n g d e s Fr ei st a at e s u n d g el e bt e 
G e n er ati o n e n g er e c hti g k eit. A u c h k ü nfti g i st d a s I nt er e s s e d er 
S a c h s e n i m Bli c k, di e di e s e s L a n d a uf g e b a ut h a b e n.  ( m d)
 ■ „1 2 g ut e Gr ü n d e f ür S a c hs e n“ ist di e H al b z eit bil a n z d er C D U- Fr a kti o n. 
Di e Br os c h ür e k ö n n e n Si e b est ell e n b ei: C D U- Fr a kti o n d es S ä c hsis c h e n 
L a n dt a g es, Pr ess est ell e, B er n h ar d- v o n- Li n d e n a u- Pl at z 1, 01 0 6 7 Dr es d e n
G ut e Gr ü n d e 
f ür S a c h s e n
» Di e er st e H älft e d er L e gi sl at ur p e -
ri o d e i st u m. S eit 2 01 4 r e gi er e n Si e 
d e n Fr ei st a at i n ei n er s c h w ar z-r ot e n 
K o aliti o n. W a s h at di e C D U- Fr a kti o n 
bi s h er err ei c ht ?
K u pf e r: „ U n s e r e H ei m at u n d di e 
M e n s c h e n i n S a c h s e n st e h e n i m 
Mitt el p u n kt u n s e r e r P oliti k. G r ö ßt e 
V o r h a b e n w a r e n d a s n e u e S c h ul -
g e s et z u n d d a s Fi n a n z p a k et f ü r 
att r a kti vit ät s st ei g e r n d e M a ß n a h m e n 
f ü r di e s ä c h si s c h e n L e h r e r. “
» W a s i st di e B a si s I hr er Ar b eit ?
K u pf e r: „ Ei n e kl a r e H alt u n g u n d 
ei n e v e r n ü nfti g e Fi n a n z p oliti k, wi e 
si e j e d e r p ri v at e H a u s h alt h a n d h a bt. 
Di e C D U- F r a kti o n s p ri c ht Kl a rt e xt. 
D a s h ei ßt, di e M e n s c h e n wi s s e n, w o -
r a n si e b ei u n s si n d. Wi r h a b e n z w ei 
g ut e H a u s h alt s g e s et z e v e r a b s c hi e d et, 
di e k o n s e r v ati v i n i h r e r A u s ri c ht u n g 
w a r e n. Wi r k ö n n e n i n S a c h s e n i n 
Bil d u n g u n d I nf r a st r u kt u r i n v e sti e -
r e n u n d b a u e n z eit gl ei c h S c h ul d e n 
a b. D a r u m b e n ei d e n u n s a n d e r e 
B u n d e sl ä n d e r. “
» W är e e s ni c ht vi el ei nf a c h er, a uf 
P u m p P oliti k z u m a c h e n ?
K u pf e r: „ D a s w ä r e f at al! D a s p r a kti -
zi e r e n e h e r li n k e P a rt ei e n. W e r a b e r 
P oliti k a uf P u m p m a c ht, v e r s ü n di gt 
si c h a n d e n n a c hf ol g e n d e n G e n e -
r ati o n e n. U n s e r e Ki n d e r h a b e n ei n 
R e c ht, d a s s wi r i h n e n d a s L a n d i n 
ei n e m s oli d e n Z u st a n d ü b e rl a s s e n! “
» W a s w ar bi s h er di e gr ö ßt e H er a u s -
f or d er u n g ?
K u pf e r: „ Si c h e r w a r d a s di e Fl ü c ht -
li n g s k ri s e z u B e gi n n d e r L e gi sl at u r. 
Wi r h a b e n al s S ä c h si s c h e U ni o n 
s c h o n i m M ä r z 2 0 1 5 d a v o r g e w a r nt, 
ei nf a c h u n k o nt r olli e rt M e n s c h e n 
i n d a s L a n d z u l a s s e n. D o c h wi r 
k o n nt e n u n s mit u n s e r e n P o siti o n e n 
i n B e rli n a nf a n g s ni c ht d u r c h s et z e n. 
F e st st e ht: Wi r h a b e n a u c h k ü nfti g 
d a s I nt e r e s s e d e r S a c h s e n i m Bli c k. 
Si e h a b e n di e s e s L a n d a uf g e b a ut. 
D e s h al b i st kl a r, d a s s, w e r z u u n s 
k o m mt, si c h a n u n s e r e W e rt e u n d 
L eit k ult u r a n p a s s e n m u s s. U n d w e r 
d a s ni c ht k a n n, will o d e r t ut, m u s s 
g e h e n! “
» W er i st s c h wi eri g er i m U m g a n g: di e 
O p p o siti o n o d er d er K o aliti o n s p ar t -
n er i m L a n dt a g ?
K u pf e r (l a c ht): „ S a g e n wi r e s s o: A m 
b e st e n r e gi e rt e s si c h all ei n. Wi r 
h a b e n S a c h s e n b e s o n d e r s d a n n a m 
w eit e st e n v o r a n g e b r a c ht, w e n n wi r 
di e a b s ol ut e M e h r h eit h att e n. O b 
di e s n o c h ei n m al p a s si e rt, e nt s c h ei -
d et a b e r d e r W ä hl e r. “
» W a s h a b e n Si e si c h f ür di e Z u k u nft 
v or g e n o m m e n ?
K u pf er: „ Wir h a b e n v or z w ei ei n h al b 
J a hr e n ei n e n K o aliti o ns v ertr a g b e-
s c hl oss e n. D er ist gr ö ßt e nt eils a b g e ar -
b eit et. Wir l e g e n u ns a b er ni c ht a uf 
di e f a ul e H a ut. G ut e P oliti k r e a gi ert 
a uf a kt u ell e E nt wi c kl u n g e n. Wir 
n e h m e n b er eits j et zt d as J a hr 2 0 3 0 i n 
d e n F o k us u n d st ell e n u ns di e Fr a g e: 
Wi e s oll S a c hs e n d a n n a uss e h e n ? “
» Gi bt e s ei n k o n kr et e s B ei s pi el ?
K u pf e r: „ Wi r m ü s s e n u n s d e r 
v e r ä n d e rt e n L a g e i m B e r ei c h d e r 
Si c h e r h eit u n d B e d r o h u n g d u r c h 
i nt e r n ati o n al e n T e r r o ri s m u s st ell e n. 
D a z u b r a u c h e n wi r ei n n e u e s P oli -
z ei g e s et z, d a s di e s e n A nf o r d e r u n g e n 
g e r e c ht wi r d. D a s T h e m a i st z u wi c h -
ti g, u m d a mit W a hl k a m pf- S pi el c h e n 
z u v e r a n st alt e n. E s m u s s a n g e p a c kt 
u n d g el ö st w e r d e n. E s g e ht u m di e 
Si c h e r h eit d e r S a c h s e n! “
» U n d wi e l a ut et I hr g a n z p er s ö nli c h e s 
F a zit al s Fr a kti o n s v or sit z e n d er ?
K u pf e r: „I c h bi n d a n k b a r, d a s s i c h 
mit ei n e m st a r k e n T e a m a n d e r S pit -
z e di e s e r F r a kti o n st e h e n d a rf. Wi r 
si n d 5 9 di r e kt g e w ä hlt e A b g e o r d n e -
t e, wi r h a b e n e x z ell e nt e F a c h p oliti-
k e r u n d a u s g e wi e s e n e E x p e rt e n i n 
u n s e r e n R ei h e n. Wi r si n d s o w o hl 
v o r O rt i n d e n R e gi o n e n st a r k al s 
a u c h i n d e n G r e mi e n d e s L a n dt a g e s! 
Di e M e n s c h e n k ö n n e n si c h a uf u n s 
v e rl a s s e n. “
„ Ei n e kl ar e H alt u n g u n d  
ei n e v er n ü nfti g e Fi n a n z p oliti k  
si n d di e B a sis u n s er er Ar b eit “
C D U- Fr a k ti o n s c h ef Fr a n k K u pf er zi e ht z ur H al b z eit d er 
K o aliti o n ei n e g ut e Bil a n z u n d bli c k t p o siti v i n di e Z u k u nf t
Ei n e S e ni ori n r ät j u n g e n F a mili e n
„ Zi e ht a uf s L a n d! “
S us e Mitt el st ä dt i st 8 8 J a h r e alt u n d p e n si o ni e rt e L e h r e ri n.  Si e s a gt: „I c h 
bi n i n D r e s d e n g e b o r e n u n d i n R a d e b e ul a uf g e w a c h s e n. 1 9 5 1 bi n i c h al s 
N e ul e h r e ri n n a c h L a m p e rt s w al d e b ei G r o ß e n h ai n g e k o m m e n u n d h a b e 
s p ät e r D e ut s c h u n d E n gli s c h u nt e r ri c ht et.
D e n S c h ritt i n d e n l ä n dli c h e n R a u m h a b e i c h ni e b e r e ut. A u c h w e n n mi r 
di e g r o ß e St a dt u n d i h r e k ult u r ell e n M ö gli c h k eit e n i m m e r g ef e hlt h a b e n. 
Di e V o rt eil e f ü r j u n g e F a mili e n ü b e r wi e g e n a b e r – a u c h h e ut e n o c h. F ü r 
Ki n d e r i st e s g ut, hi e r a uf z u w a c h s e n, e s gi bt d e utli c h w e ni g e r s c hl e c ht e 
Ei n fl ü s s e.  D a s  Mit ei n a n d e r  d e r  M e n s c h e n  u n d  d a s  g e m ei n s a m e  E rl e b e n 
s pi el e n ei n e wi c hti g e R oll e. M a n k e n nt s ei n e N a c h b a r n. 
F ü r alt e M e n s c h e n i st e s b e s c h w e rli c h, v o r all e m i m Wi nt e r; d a hilft i n 
vi el e n F äll e n ei n e g ut e N a c h b a r s c h aft. A b e r wi r h a b e n hi e r all e s, w a s m a n 
b r a u c ht:  B u s  &  B a h n,  Ei n k a uf s g el e g e n h eit e n,  d e n  A r zt  v o r  O rt  u n d  di e 
P h y si ot h e r a pi e. B e s o n d e r s t oll si n d d a s r e g e V e r ei n sl e b e n u n d di e a kti v e 
S p o rt g e m ei n s c h aft. “
D a z u s a gt d e r w o h n u n g s p oliti s c h e S p r e c h e r d e r C D U- F r a kti o n, Oli v e r F rit z -
s c h e: „ D e r l ä n dli c h e R a u m bi et et g r o ß e F r ei h eit e n, u m ei g e n e W o h ni d e e n 
mit  h o h e r  Q u alit ät  i n  di e  T at  u m -
z u s et z e n.  Wi r  u nt e r st üt z e n  i n s b e -
s o n d e r e j u n g e F a mili e mit Ki n d e r n 
b ei m E r w e r b v o n s el b st g e n ut zt e m 
W o h n ei g e nt u m. Ei n s e h r g ü n sti g e r 
Zi n s s at z  mit  ei n e r  l a n g e n  L a uf z eit 
v o n 2 5 J a h r e n s et zt ei n e n st a bil e n 
u n d  fi n a n zi e r b a r e n  R a h m e n.  D e r 
l ä n dli c h e  R a u m  bi et et  t oll e  M ö g-
li c h k eit e n,  d e n  T r a u m  v o m  ei g e-
n e n H a u s w a h r w e r d e n z u l a s s e n. “
S a c h s e n b ri ef S a c h s e n b ri ef
P fi ffi g e I d e e v o m   
L a n d- Fl ei s c h er m ei st er
C hrist o p h S c h e m p p i st 2 8 J a h r e alt u n d Fl ei s c h e r m ei st e r i n T a u s c h a b ei  
R a d e b u r g.  E r  f ü h rt  d e n  F a mili e n b et ri e b  i n  d e r  f ü nft e n  G e n e r ati o n  u n d 
s o r gt f ü r I n n o v ati o n e n. S o h at e r i n d e m kl ei n e n 5 5 0- Ei n w o h n e r- O rt ei -
n e n  W u r st- A ut o m at e n  a n  s ei n e r  Fl ei s c h e r ei  a uf g e st ellt.  „ S o  k a n n  m a n 
a u c h  n a c h  L a d e n s c hl u s s  b ei  u n s  ei n k a uf e n “,  e r kl ä rt  e r.  „ B e s o n d e r s  b e -
li e bt  si n d  G rill s a c h e n  wi e  W ü r st e  u n d  St e a k s  a m  W o c h e n e n d e. “  W e n n 
d a s  W ett e r  g ut  i st,  st e h e n  di e  L e ut e  D ut z e n d e  M et e r  S c hl a n g e.  „ Ei ni g e 
k o m m e n s o g a r m e h r al s 3 0 Kil o m et e r h e r g ef a h r e n “, v e r r ät d e r j u n g e Fl ei -
s c h e r m ei st e r. Di e I d e e f u n kti o ni e rt s o g ut, d a s s e r j et zt a u c h s c h o n ei n e n 
A ut o m at e n i n R a d e b e ul b et r ei bt. 
.  
Pr oz e nt u ns er er B e v öl k er u n g w ur d e n  
i n S a c hs e n g e b or e n u n d h a b e n ei n e st ar k e 
Bi n d u n g a n i hr e H ei m at
B a u er n h öf e g a b es 2 01 6 i m Fr eist a at l a ut 
j ü n gst er A gr arstr u kt ur er h e b u n g, d a v o n 
6 0 4 Bi o- B etri e b e ( 9, 2 9  %). I ns g es a mt 
w ur d e n r u n d 9 0 4. 3 0 0 H e kt ar l a n d wirt -
s c h aftli c h g e n ut zt e Fl ä c h e b e wirts c h aft et 
( d a v o n 5, 3 % B i o)
Kil o m et er u n d m e hr b etr ä gt di e P e n d el-
E ntf er n u n g z u m Ar b eits pl at z f ür ü b er 
5 0  % d er Ar b e it n e h m er i n G e m ei n d e n bis 
5 0 0 0 Ei n w o h n er. D es h al b si n d a uf d e m 
L a n d m e hr P k w a n g e m el d et
Ei n w o h n er h at d er K ur ort R at h e n i n d er 
S ä c hsis c h e n S c h w ei z u n d ist d a mit di e 
kl ei nst e G e m ei n d e i n S a c hs e n. B ei ei n er 
Fl ä c h e v o n 3, 5 6 Q u a dr at kil o m et er n 
m a c ht d as ei n e B e v öl k er u n gs di c ht e v o n 
9 6 Ei n w o h n er/ k m 2 . Z u m Ver gl ei c h: Dr es-
d e n h at ei n e v o n 1 6 5 6 Ei n w o h n er/ k m 2
Fir m e n h a b e n si c h z u m St art d es  
n e u e n s ä c hsis c h e n O nli n e- P ort als  
w w w.r e gi o n al es. d e a uf d er W e bsit e 
ei n g etr a g e n. Si e bi et et Ver br a u c h er n ei n e n 
Ü b er bli c k ü b er d as A n g e b ot r e gi o n al er 
S p e zi alit ät e n wi e H o ni g a us Gl a u c h a u 
o d er Wil d e nf els er W urst v o m Str o hs c h w ei n
W U S S T E N 
SI E S C H O N ?
B er eit s  s eit  k n a p p  z e h n  J a h r e n  l e -b e n  L e o n h a r d  S atl o w  u n d  s ei n e 
F a mili e a uf d e m L a n d. „ U n d wi r h a -
b e n e s ni e b e r e ut “, s a gt d e r 4 2-j ä h ri g e 
A r c hit e kt z uf ri e d e n. D a s D o rf O h o r n 
ö stli c h  v o n  D r e s d e n  i st  di e  H ei m at 
d e r  f ü nf k ö p fi g e n  F a mili e,  z u  d e r 
E h ef r a u V e r o ni k a ( 3 6) s o wi e di e d r ei 
Ki n d e r  F e r di n a n d  ( 9),  Al b e rt  ( 7)  u n d 
M a g d al e n a ( 3) g e h ö r e n.
N a c h  d e m  A b s c hl u s s  s ei n e s  A r -
c hit e kt u r- St u di u m s  2 0 0 1  h att e  d a s 
j u n g e  P a a r  b e g o n n e n,  n a c h  ei n e m 
g e m ei n s a m e n  Z u h a u s e  z u  s u c h e n: 
„ D a s St a dtl e b e n g e fi el u n s s e h r, a b e r 
di e  P r ei s e  i n  D r e s d e n  w a r e n  ei nf a c h 
z u  t e u e r.  Wi r  w ollt e n  G r ü n,  Ki n d e r, 
a u ß e r d e m ei n G e b ä u d e s a ni e r e n u n d 
g e st alt e n. “ 
E r st J a h r e s p ät e r d a n n d e r V ollt r ef -
f e r:  Ei n  alt e s,  l e e r e s  H a u s  v o n  1 8 3 9, 
d a s  F a c h w e r k  v o n  A s b e st pl att e n  z u -
g e kl ei st e rt. „ A b e r mit s o n ni g e m S ü d -
h a n g,  t oll e m  A u s bli c k  u n d  K ü h e n 
a uf  d e r  Wi e s e  d a v o r “,  s c h w ä r mt  d e r 
A r c hit e kt.  6 0 0 0  S a ni e r u n g s st u n d e n 
s p ät e r z o g e n di e Elt e r n u n d S o h n F e r -
di n a n d i m M ai 2 0 0 8 ei n.
1 1 5  q m  W o h n fl ä c h e  e nt st a n -
d e n,  d e r  e h e m ali g e  St all  i st  j et zt 
di e  K ü c h e.  F r ei g el e gt e  D e c k e n b al -
k e n  u n d  k u s c h eli g e  Öf e n  s o r g e n  f ü r 
W o hlf ü hl- At m o s p h ä r e.  D o c h  hi nt e r 
d e m  hi st o ri s c h e n  C h a r m e  v e r bi r gt 
si c h  m o d e r n e  u n d  u m w eltf r e u n dli -
c h e  T e c h ni k  wi e  E r d w ä r m e.  N e b e n -
a n  b a ut e  S atl o w  ei n e  S c h e u n e  z u m 
5 0- q m- B ü r o u m.
K ei n  I K E A,  d af ü r  vi el e  E r b st ü c k e 
u n d r e st a u ri e rt e M ö b el  – d a s i st di e 
li e b e v oll- r u sti k al  ei n g e ri c ht et e  W elt 
d e r  S atl o w s  f e r n a b  v o m  T r u b el  d e r 
G r o ß st a dt:  „ D a s  s o zi al e  L e b e n  s pi elt 
si c h  mit  N a c h b a r n,  i n  V e r ei n e n  u n d 
n at ü rli c h  ü b e r  di e  Ki n d e r  a b “,  s o 
E h ef r a u  V e r o ni k a.  „ E s  i st  s o r g e nf r ei -
e r. Hi e r m u s s i c h k ei n e A n g st h a b e n, 
w e n n m ei n e Ki d s a uf d e r St r a ß e l a u -
f e n o d e r s k at e n. “ 
I n  d e r  2 5 0 0- Ei n w o h n e r- G e m ei n-
d e  gi bt  e s  S c h ul e,  Kit a,  B ä c k e r  u n d 
ei n e  P o st st ell e;  L e b e n s mitt el  w e r d e n 
i m n a h e n P ul s nit z b e s o r gt. U m V e r o-
ni k a s F a h rt z u r A r b eit n a c h D r e s d e n 
u n d  di e  H o b b y s  d e r  Ki n d e r  z u  o r g a -
ni si e r e n,  si n d  d a n n  a b e r  d o c h  z w ei 
A ut o s  n ot w e n di g  –  „ a n d e r s  g e ht’ s 
ni c ht “, s a gt L e o n h a r d S atl o w. Mit d e r 
I nf r a st r u kt u r i st e r i n s g e s a mt z uf ri e-
d e n.  „ N u r  s c h n ell e r e s  I nt e r n et  w ä r e 
wi c hti g f ü r m ei n e n J o b, u n d b e s s e r e 
R a d w e g e w ü r d e n u n s m a n c h e n P k w-
Kil o m et e r e r s p a r e n. “
F ü r  Ki n o-  u n d  T h e at e r a b e n d e  i n 
D r e s d e n o r g a ni si e rt si c h d a s E h e p a a r 
ei n e  d e r  O m a s,  di e  g e r n  di e  Ki n d e r 
ü b e r n e h m e n.  A n s o n st e n  bi et e n  G e -
m ei n d e  u n d  N a c h b a r n  mit  F e st e n 
u n d  T r eff e n  r ei c hli c h  A b w e c h sl u n g. 
A r c hit e k t L e o n h ar d S atl o w st u di er t e i n D r e s d e n u n d m a c ht e fr ü h er i n 
d er N e u st a dt P ar t y. D a n n z o g er mit s ei n er F a mili e r a u s a uf s L a n d
„ Als wi r h e r z o g e n, g a b e s i n d e r N a c h -
b a r s c h aft  f ü nf  Ki n d e r  –  h e ut e  2 2 “, 
l ä c h elt S atl o w. „ Wi r si n d all e p e r D u, 
h elf e n  ei n a n d e r.  E s  gi bt  P a rt y s  u n d 
P o k e r a b e n d e. “  A b e r  a u c h  Z u s a m -
m e n h alt,  w e n n  u n a n g e n e h m e  E nt -
wi c kl u n g e n  d r o h e n:  „ D a s  N at u r b a d 
B u s c h m ü hl e  s ollt e  g e s c hl o s s e n  w e r -
d e n,  d a g e g e n  w e h r -
t e n  wi r  u n s  mit  al-
l e n  K r äft e n. “  Vi el e 
B e w o h n e r d e s O rt e s 
u n d  a n g r e n z e n d e r 
G e m ei n d e n  g r ü n -
d et e n  ei n e n  V e r ei n, 
w oll e n  d e n  E r h o -
l u n g s o rt  j et zt  e b e n 
s el b st e r h alt e n.
U n d n o c h et w as w ür d e d er Ar c hi -
t e kt  mit  d e n  S p e zi al g e bi et e n  D e n k-
m als c h ut z u n d Ö k ol o gi e f ür d e n l ä n d -
li c h e n R a u m g er n d ur c hs et z e n: „ Ei n e 
G est alt u n gss at z u n g,  di e  B a us ü n d e n 
v er hi n d ert: I m m er m e hr Dr eis eit h öf e 
w er d e n  a b g eriss e n  u n d  w as  k o m mt 
a n d er e n St ell e ? N e u b a ut e n, di e ü b er -
h a u pt ni c ht i ns Bil d p ass e n … “
T r ot z d e m li e b e n di e S atl o w s i h r e 
R e gi o n: „I n d e r R u h e li e gt vi el K r aft, 
di e  g e ni e ß e n  wi r  a u c h  g e r n  a n  d e n 
S o m m e r a b e n d e n  b ei  ei n e m  Gl a s 
W ei n a uf d e r T e r r a s s e mit Bli c k bi s i n 
di e  B ö h mi s c h e  S c h w ei z “,  k o n st ati e rt 
L e o n h a r d  S atl o w.  „ U n d  u n s e r e  Ki n -
d e r  k ö n n e n  u n b e s c h w e rt  i n  F r ei h eit 
a uf w a c h s e n.  D a s  i st 
ei n  u n s c h ät z b a r e r 
W e rt. “
D e r  C D U- A b g e -
o r d n et e  Al o y si u s 
Mi k w a u s c h k  f r e ut 
si c h  ü b e r  di e  j u n g e 
F a mili e  i n  s ei n e m 
W a hl k r ei s.  E r  s a gt: 
„ D a s  z ei gt  di e  At -
t r a kti vit ät v o n O h o r n, g e r a d e f ü r j u n-
g e  F a mili e n.  Di e  G e m ei n d e  p u n kt et 
mit i h r e r g ut a u s g e b a ut e n I nf r a st r u k -
t u r v o n 2 7 0 Kit a- u n d H o rt pl ät z e n s o-
wi e  i h r e r  z w ei z ü gi g e n  G r u n d s c h ul e. 
Di e d y n a mi s c h e E nt wi c kl u n g d e r G e -
m ei n d e  k o m mt  mit  i h r e n  4 6  n e u e n 
Ei g e n h ei m st a n d o rt e n d e r l et zt e n vi e r 
J a h r e z u m A u s d r u c k. “
I n d er R u h e li e gt VI E L K R A F T
„ U ns er e Ki n d er 
k ö n n e n 
u n b e s c h w ert i n 
Fr ei h eit 
a uf w a c h s e n.“
S a c h s e n b ri ef
S C H Ö N E S
S A C H S E N











J e s si c a G r o s s m a n n a u s B a ut z e n f ot o gr a fi er t i n d er g a n z e n W elt
N e w  Y o r k,  L o n d o n,  P a ri s,  B e rli n – u n d n ä c h st e n M o n at Mi a mi. 
D e r  T e r mi n pl a n  d e r  F ot o g r a fi n  J e s -
si c a  G r o s s m a n n  i st  v oll  mit  t oll e n 
u n d b e r ü h mt e n O rt e n a uf d e r g a n -
z e n  W elt.  D o c h  l e b e n  m a g  si e  a m 
li e b st e n a u c h w eit e r hi n n u r i n d e r 
N ä h e v o n B a ut z e n. „ Hi e r bi n i c h g e -
b o r e n,  d a s  i st  m ei n e  H ei m at “,  s a gt 
si e st ol z.
S c h o n  w ä h r e n d  i h r e s  B et ri e b s -
wi rt s c h aft s st u di u m s  a n  d e r  H o c h -
s c h ul e  Zitt a u/ G ö rlit z  b e g a n n  si e 
z u  f ot o g r afi e r e n.  Di e  A u s r ü st u n g 
k a uft e si e g e b r a u c ht. R e c ht s c h n ell 
m a c ht e  si c h  J e s si c a  ei n e n  N a m e n 
al s  I n d u st ri e-  u n d  M o d ef ot o g r afi n. 
„ H e ut e bi n i c h i n d e r R e g el z w ei W o -
c h e n i m M o n at i n S a c h s e n “, e r kl ä rt 
di e  F ot o g r afi n.  D e n  R e st  v e r b ri n gt 
si e mit J o b s i n B e rli n u n d s o n st w o 
a uf d e r W elt: „I n d e r H a u pt st a dt f o -
t o g r afi e r e i c h d e r z eit vi el f ü r I nt e r-
n et- Bl o g g e r. “ D a n a c h ei n e H o c h z eit 
i n P a ri s, B u si n e s sf ot o s i n L o n d o n. 
J e s si c a k a m i n d e n v e r g a n g e n e n 
J a h r e n vi el r u m. W a r u m z o g e s si e 
i m m e r  wi e d e r  n a c h  S a c h s e n  z u-
r ü c k ? „ Di e w u n d e r v oll e N at u r, di e 
G e s c hi c ht e d e r St ä dt e u n d di e M e n -
s c h e n  si n d  d e r  G r u n d.  Hi e r  fi n d e 
i c h  f ü r  m ei n e  A r b eit  w u n d e r v oll e 
K uli s s e n.  S a c h s e n  i st  z u  j e d e r  J a h -
r e s z eit f ot o g e n “, s c h w ä r mt si e.
A u c h  d e s h al b  ni m mt  si e  F ot o-
J o b s  i m  F r ei st a at  g e r n  a n.  „ Hi e r 
gi bt e s s o vi el e t oll e E c k e n, di e d u 
i n  ei n e r  M et r o p ol e  e wi g  s u c h e n 
m ü s st e st.  E s  f ällt  mi r  b e s o n d e r s 
i m m e r  d a n n  a uf,  w e n n  i c h  w o a n-
d e r s  a r b eit e:  D a s  S c h ö n e  li e gt  b ei 
u n s s o n a h! “
U n d  di e  M e n s c h e n  i n  S a c h s e n 
si n d s e h r off e n h e r zi g. J e s si c a: „ Di e 
F r e u n dli c h k eit  u n d  G a stf r e u n d -
s c h aft  si n d  hi e r  s e h r  g r o ß.  D a s  i st 
ni c ht ü b e r all a uf d e r W elt s o. M a n 
t rifft i n S a c h s e n a uf M e n s c h e n, di e 
si c h f r e u e n, w e n n wi r z u m B ei s pi el 
i h r e n B a u e r n h of al s K uli s s e f ü r ei n 
F ot o s h o oti n g n ut z e n w oll e n. “
M a n  s c h ät zt  di e  H ei m at  m e h r, 
w e n n  m a n  m al  i n  d e r  F e r n e  w a r, 
i st si c h di e j u n g e F ot o g r afi n si c h e r. 
„ W e n n i c h h ei mf a h r e u n d v o n d e r 
A ut o b a h n  s c h o n  di e  T ü r m e  v o n 
B a ut z e n  s e h e,  s c hl ä gt  m ei n  H e r z 
h ö h e r. “
Ü b ri g e n s:  J e s si c a  st e ht  ni c ht 
n u r hi nt e r d e r K a m e r a. F ü r i h r ei -
g e n e s  kl ei n e s  P r oj e kt  s c hl ü pft  si e 
n a c h  i h r e n  S h o oti n g s  i n  ei n  w ei -
ß e s  T ut u  u n d  l ä s st  si c h  v o n  i h r e n 
M o d el s f ot o g r afi e r e n. „I c h k o m m e 
d u r c h m ei n e n J o b vi el h e r u m. A b e r 
mi r s el b st bli e b d a v o n ni e ei n e E r -
i n n e r u n g.  Al s  Ki n d  t a n zt e  i c h  B al-
l ett  u n d  t r ä u mt e  v o n  d e r  g r o ß e n 
B ü h n e.  D e s h al b  m a c h e  i c h  f ü r 
mi c h  h e ut e  E ri n n e r u n g sf ot o s  i m 
T ut u “, e r z ä hlt J e s si c a.  ( cf)
K o m m e i c h n a c h S A C H S E N, 
s c hl ä gt m ei n H E R Z h ö h er
Tr a u m h aft e L a n d s c h aft e n, 
b o o m e n d e St ä dt e, i d ylli s c h e 
D ö rf e r  – u n d M e n s c h e n, di e 
h ei m at v e r b u n d e n wi e a u c h 
w elt o ff e n si n d. 
 
D a s i st S a c h s e n! Z ei g e n Si e,  
wi e t oll e s i n u n s er e m Fr ei st a at 
i st! M a c h e n Si e mit b ei m  
G e wi n n s pi el u n d s e n d e n Si e  
u n s I hr s c h ö n st e s S a c h s e n- F ot o  
mit I hr e n K o nt a kt d at e n  
( N a m e, A dr e s s e, T el ef o n) p er 
E- M ail u nt er d e m Sti c h w ort 
„ S a c h s e n bri ef “ z u:
 ■ c d u- pr ess est ell e @slt.s a c hs e n. d e
D a s k ö n n e n Si e g e wi n n e n:
Wir v erl o s e n u nt er all e n T eil -
n e h m er n f a mili e nfr e u n dli c h e 
3  ×  6 Fr ei k art e n f ür B el a nti s b ei 
L ei p zi g. Er i st d er gr ö ßt e Fr ei -
z eit p ar k d e s O st e n s – a n ei n e m 
T a g k ö n n e n Si e hi er P h ar a o n e n, 
Ritt er u n d Pir at e n tr e ff e n! I n 
d er n e u e n F a mili e n a c ht er b a h n 
„ C o br a d e s A m u n R a “ d ürf e n Si e 
mit Ki n d er n a b vi er J a hr e n ei n e n 
f a nt a sti s c h e n Ritt a uf d e m  
R ü c k e n d er S c hl a n g e w a g e n. 
 ■ Ei ns e n d es c hl uss: 1 0. O kt o b er 2 01 7
H E R A U S G E B E R  C D U- Fr a kti o n d e s S ä c h si s c h e n L a n dt a g e s, B er n h ar d- v o n- Li n d e n a u- Pl at z 1,  
01 0 6 7 Dr e s d e n, T el. 0 3 51 4 9 3- 5 5 5 5 C H E F R E D A K TI O N  C hri sti a n Fi s c h er ( V. i. S.  d.  P.) R E D A K TI O N  
M ari o D e n s e ( m d), C hri sti a n Fi s c h er ( cf), Vi ol a M ar ti n- M ö n ni c h ( v m m) F O T O S  Ulri c h B a u m g ar t e n /
G ett y, R o n al d B o n s s, A nj a J u n g ni c k el, A n k e K al k br e n n er, C hri st o p h Pil z, C hri st o p h R ei c h elt, 
J o c h e n T a c k /I m a g o, Kl a u s T hi er e / S ä c h si s c h er L a n dt a g, P a s c al Zi e h m / S MI, T hi n k st o c k S A T Z & 
L A Y O U T  m a c h z w ei G e st alt u n g & K o m m u ni k ati o n, R ot h e n b ur g er Str. 7, 01 0 9 9 Dr e s d e n D R U C K   
D D V Dr u c k G m b H, M ei n h ol d str. 2, 011 2 9 Dr e s d e n. Di e s e V er ö ff e ntli c h u n g di e nt a u s s c hli e ßli c h d er 
I nf or m ati o n u n d d arf ni c ht al s W a hl w er b u n g v er w e n d et w er d e n.
c d u-fr a kti o n- s a c h s e n. d e 
@ C D U _ S L T 
c d ul a n dt a g sfr a kti o n s a c h s e n
 ■ N a c h d e m F ot o- S h o oti n g 
i m b er ü h mt e n L o n d o n er 
St a dtt eil N otti n g Hill li e ß 
si c h J essi c a Gr oss m a n n 
i m w ei ß e n B all ett- K ost ü m 
f ot o gr a fi er e n
 ■ J essi c a Gr oss m a n n ist 
Pr o fi- F ot o gr a fi n a us d er 
R e gi o n B a ut z e n. S eit 
J a hr e n ar b eit et si e a n 
d e n u nt ers c hi e dli c hst e n 
Ort e n d er W elt
D a ni el S c h ö n e
D or e e n R u d ol p h
R e n é St or c h
